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£a FaliH! JUalagseSs j nos imponen para que el Gabinete de Lon­dres pueda desarrollar a su antojo los pla-
It Fábrica de Mosálcos Hidráulicos más antfgaa 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
] o $ f  fR d a lso  C a M m
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
clón, imitaciones á mármoles.
Pabrícacibn de toda ciase ce objeto de piedra ar< 
Bflctal y granito.
nes internacionales que lleva entre manos.
Para eso juega con la sangre de nuestros 
hijos y con el tesoro de la nación. Lo in­
teresante es que Inglaterra siga prestando 
su amparo al régimen monárquico, aunque 
los españoles tengamos' que ir pidiendo li­
mosna por las carreteras europeas.
Un periódico inglés Se quejaba de la es­
casa atención que la opinión pública espa-
Se recomienda al público no_confundamfeartícu-| ñola prestaba a las negociaciones. Claro, 
IM paténtalas, con otras imitaciones heaas por ¡como que, en realidad, interesa mucho más 
algunos .abrlcantes, los cuales distan mucho en be- Inglaterra que, a nosotros mismos. A pe-Qeza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12 
Fábrica; Puerto, 2.—MALAGA.
parbnoilt tamo
Un día se promovió en el Congreso un 
^sve incidente, y cierto diputado pronun­
ció írases que alborotaron a la mayoría de 
tanda.
Calmado el alboroto, y abrogándose el 
presidente derechos que no tiene, pronun­
ció estas palabras: «Ni el presidente ni los 
taquígrafos han oido las frases que acaban 
de pronunciarse. Y como no las han oído 
no aparecerán en el Diario de Sesiones.^
La mayoría aplaudió, el Diario de Se­
siones no publicó las frases vitandas y que­
dó sentado el precedente para desvirtuar 
por completo el régimen parlamentario.
¿Qué esencia queda de él? Hace los di­
putados el Gobierno. Las mayorías no tie­
nen criterio, ni iniciativas, ni voluntad. Su 
misión es obedecer, decir si o decir no, 
aplaudir o alborotar, según se les ordena. 
Y la voz de las oposiciones, de las verda­
deras oposiciones, es ahogada o desfigura­
da en el Diario de Sesiones.
Por este medio un régimen de luz y ta­
quígrafos,un régimen de publicidad y discu­
sión, un régimen de opinión,queda comple­
tamente desvirtuado y adulterado, queda 
totalmente transformado en un régimen de 
mentiras, tapujos y ficciones, en el que se 
cierran las puertas del Parlamento a la opi­
nión, como se cierran al público las Salas 
en las Audiencias cuando se celebra un jui­
cio por delitos contra la honestidad.
Las palabras que pronunció Castrovido 
en el incidente que ocurrió el martes en el 
Congresc) por la indiscrección de un hijo de 
un exministro de los que cultivan el bufete 
de abogado, aparecen mutiladas, desfigu­
radas, atenuadas en el Diario de Sesiones.
sar de los derechos históricos que tiene Es­
paña sobre Marruecos, actuamos de man­
datarios de Inglaterra sin que esta amistad 
interesada de la rubia Albión tenga réferen- 
cia a los españoles...
Acaba de discutirse el tratado en las 
Cortes y no se advierte que el pueblo se 
considere enterado en jo que se ha discuti­
do. No hay inercia en esta indiferencia,sino 
algo más grave qué no ha advertido en su 
ceguera la monarquía. Cierto que este tra­
tado obliga a España aunque cambie de ré- 
girnen; pero el pueblo considera accidenta­
les todas las leyes que dicta la monarquía 
y confía que la República lo reforme todo.
Desgraciadamente, esto no será posible. 
Hay males irremediables y  uno de ellos es 
el que la monarquía nos dejará, entre 
otros muchos, como triste recuerdo de su 
dominación en España. Obligaciones inter­
nacionales sobre la base de colonias impro­
ductivas... pero costosísimas y un presu­
puesto de Instrucción pública pobre, mez­
quino, simbolo exacto de lo que a la monar­
quía le importan los españoles.
tan ostensible que, como el pueblo español en | 
supremo esfuerzo ño se salve, el hundimiento ] 
de la libertad no se hará esperar. |
Ahora mismo se¡viye al día, no se gobierna, i 
ni se legisla para él bien de la nación. Para Ia| 
resolución del problema que en Marruecos ha j 
dejado planteado el tratado con Francia la co-| 
munión gobernante no sabe qué hacer y en las’ 
altas esferas de la gobernación del Estado, co- i 
mo único remedio, se aprestan a llamar a los | 
conservadores, enemigos encarnizados de la na-1 
ción. Porque ser enemigo es el que causa daño- 
a otros y los que a España han reportado los 
conservadores son incalculables.
I S Í o v e c l O ; C Í C 5i ^
Grandés, funciones para hpy. - - Por la . tarde a-las 4 y ll2, con rebaja de precios. ÍEscogida función en la que 
tomarán parte él aplaudidísimo T  R í  O l i  A  l i  C Y y su excéntrico G U E R R A y  el notable G ü  A  R T  E T O  
E R U E L . Exito colosal de éstos números — P E L I C U L A S .  — Por la noche, desde las ocho en punto. 
Mañana debut de la notable cantadora de flamenco L A  M A L A G U E Ñ I T Á  —
Lo de las máquinas
' El jueves, 26 del actual, segundo día de Pas­
cuas, se celebrará en Alhaurin de la Torre a las 
once y medía de la mañana, un mitin de propa­
ganda republicana.
El acto se verificará en el espacioso local del 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del 
mencionado pueblo, asistiendo comisiones de 
Málaga,Mhaurín el Grande,Cártama y Campa­
nillas.
** *
no Arias, 11, el domingo 2 2 del actual, alas 
ocho y media de su noche, para tratar asuntos 
^  stenuo ¿Con g^gĵ  interés y proceder al nombramiento de
qué derecho? En un régimen de opinión, 
¿no tiene la opinión derecho a saber lo que 
dicen sus representantes? Un Parlamento 
con sordina, un Parlamento incomunicado 
con e! públicoy un Parlamento cuyos ecos 
no puede recoger el Diario de Sesiones ni
í r í t e ’̂ M c o s ' t 'u e T o s ' r e
mente y aun a los que reproducen el texto 
oficial, ¿puede llamarse Parlamento propia­
mente? ¿No es la ficción más indecente e 
inaguantable, la falsificación más vilipen­
diosa del régimen parlamentario?
Formula un diputado graves acusaciones 
y esas acusaciones no aparecen en la cró­
nica oficial de la sesión. Y si un periódico 
las reproduce se denuncia al periódico, se 
recoge la edición y se impide por estos 
medios que las acusacio'nes lleguen a cono­
cimiento de la opinión.
Sin la publicidad, ¿de qué ha de servir 
la fiscalización de las minorías? ¿qué papel 
desempeñan éstas en las Cortes? ¿qué mi­
sión pueden cumplir? Un régimen de opi­
nión que escamotea a la opinión lo que 
tiene derecho a saber, ¿no es un contrasen­
tido? ¿no es una burla al sistema?
Falseado estaba en su esencia el régi­
men parlamentario desde las primeras elec­
ciones de la restauración; pero por un res­
to de pudor se dejaba oir la voz de las opo­
siciones.
. Pi y Margal! dijo, y así apareció en el 
oiario de-Sesiones, que D. Alfonso XII ju­
gaba a la Bolsa. Ahora ha desaparecido 
aquel resto de decencia y la voz de las opo­
siciones queda ahogada en la Cámara, 
cuando a las oligarquías conviene ahogarla, 
uso es un Parlamento casero.
Cerradas todas las válvulas, a quién ha 
de sorprender el estallido?
C o n v o c a t o r ia
Se ruega a los socios del Centro Republica­
no Federal, asistan a la Junta ordinaria qne se 
ha de celebrar en nuestro local social, Severia-
nueva directiva.
Málaga lá  de Diciembre de 1912.—El Se­
cretario, Eduardo Carbonero.
Copiamos de nuestro colega El Diario Ma­
lagueño".
«Nuestra dignísima primera autoridad pro­
vincial, anteayer mismo, enseguida que leyó la 
excitación de El Popular,dió órdenes a la po­
licía en consonancia con la demanda del diario 
republifcano; y aún llegó a más, pues obligó al 
jefe de Vigilancia a que él y todos los inspec­
tores suscribiesen su orden, en la que se fijó la 
denuncia del periódico; y los conminaba con 
que, si en el día, las máquinas 'no cesaban, se­
rían expedientados y suspendidos de empleo y 
sueldo.»
Teníamos pot seguro que el digno Goberna­
dor señor de la Serna había de proceder así, 
porque sabemos que es un hombre recto que no 
ha de consentir nada que sea abusivo y caiga 
dentro de la inmoralidad.
Y añade el diario liberal.,refiriéndose al dia­
rio neo:
«Todo esto se lo calla La Ofensa. Y lo sa­
bía, como lo sabíamos nosotros, como lo sabían 
todos los periodistas de Málaga. Pero no le 
convenía decirlo, para dar entrada a la ridicula 
amenaza al Gobernador, para no conceder el 
triunfo a El Popular y para apropiárselo.
¿Cabe mayor mala fe?»
Esto no nos importa. Esas y otras miserias 
las despreciamos. i
Nuestro objeto es que no prevalezca loque 
no debe prevalecer. j
Damos las más expresivas gracias al señoJ 
Gobernador y aplaudimos sinceramente las ór­
denes dictadas atendiendo a nuestra indicación 
que fué hecha respetuosamente, como meréce la 
caballerosa persona que hoy desempeña el man­
do superior de la provincia.
Grandes surtidos en Mercerías, Quincalla y  Perfumería; jug^uetes, saquiíos de piel, encajes, tiras bordadas, 
— — zapatos de goma y  abrigo; artículos de regalos novedades, &, &. — —
Exposición de juguetes, precios con rebâ ja.
Sección de Perfumeria, al Fasage de Heredia
con lasV mejores marcas del País y  Extranjero. —- Tinturas, depilatorios y tónicos del cabello.
6ránada, Plaza de la Constitución y Pasaje Heredia.Concurso de aviación
( “ EL AEROPLANO,,
Este gjran establecimiento de Ultramarinos vate el récord, tanto en completo surtido de artículos de Pascuas^ y  Reyes 
como por'su baratura y fina calidad.
! Lucio Sanz García.— GRANADA 61 (frente a „EI Aguila,,)
Comprad, y  os conveñoeréis
cada que al país inspira esa peligrosa aventura-
Y así ocurre a esos periódicos en casi todo 
Tienen el prurito de decir negro cuando los re­
publicanos dicen blanco, y después resulta que 
están completamente desorientados.
Quedamos, pues, en que en el asunto de los 
republicanos y los cargos públicos, el señor 
Ruiz de Grijalva no llevaba razón, según testi­
monios del ministro señor Barroso y del presi­
dente del Consejo señor Romanones; y que el 
exministro conservador señor Cierva, ha decla­
rado lo que más arriba dejamos expuesto.
Cine Pasouaiini
Alameda Carlos Haes (junto al Banco España.)
Hoy a las 3 y li2 de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros, rifándose valiosos 
juguetes para los niños. — Exito sin precedente de la cinta de gran espectáculo
EL e n a n o
(Curiosísimo ejemplar de cinematografía) 
En breve ESTRENO UNA P Á G IN A  »1J A M O R
Notas municipales
Km
«I la Ca$a de
Misericordia
Concurso
Ayer mañana se verificó en la alcaidía el 
concurso para las obras de empedrado de la 
Calle de Alamos, adjudicándose al único con­
cursante Sociedad de empedradores, repre­




J u n ta i D fk ^ ectiva
El centro instructivo obrero republicano-radi-| 
año de 1913 la Júntá’Pirectiva,~eñ~ésfa Yorma:| 
Presidente: Don Ramón Manzanares. 
Vice-presidente: Don Cristóbal García Gue­
rrero.
Secretario: Don Manuel Martín Martín. 
Vice-secretario: Don Bern rdo Mancera Pé-!
rez.
Tesorero: Dan José Alcaide García. 
Contador: Don Cristóbal Sánchez Pastor, 
Vocales: Don Matías Rodríguez Mellado,don 
José Galacho Panlagua, don Juan González Ro­
dríguez, don Francisco Toledo Rodríguez, don 
Antonio Román Jerez y don José Hidalgo Cas­
tillo.
li riiiii
Está fuera de duda que desde la restauración
para acá jamás ha habido un partido liberal que, , , ,
ocupara el poder Presidido porSagasta, por de nuestros amigos en la Diputación provincial
En la Comisión de Hacienda de la Dipütación| 
provincial, que está confeccionando et proyecto 
de presupuesto para el año próximo, han indi­
cado los diputados republicanos la idea de que 
se cree en la Casa de Misericordia una impren­
ta, en la cual, a la vez que |os niños asilados Iq- 
^réri'apFeñdér un oficio tan útil, culto y soco­
rrido como el de tipógrafo, puedan realizarse
El establecimiento de esa imprenta, aparte el 
objeto primordial de proporcionar el indicado 
oficio a los niños, a fin de que sea la base de su 
porvenir para ganarse la vida, ofrece la venta­
ja de ser también una reforma de carácter re­
productivo, por que la imprenta puede reportar, 
bien administrada y regida, positivas utilida­
des.
Tratándose de un ingreso para la Beneficen­
cia provincial, puede asegurarse que a ésa im­
prenta, además de los trabajos de la Diputación, 
se encomendarán los que de la misma índole 
tengan que hacerse para el Ayuntamiento y 
otras Corporaciones oficiales.
Desde cualquier punto de vista que se consi­
dere el proyecto de nuestros correligionarios 
es útil y conveniente, tanto para los intereses 
de la Beneficencia provincial, como para la edu­
cación y porvenir de los niños asilados.
Ya varemos qué suerte corre esta iniciativa
Ayer quedó constituida la Junta municipal 
encargada de la rectificación del Censo del ga­
nado caballar y mular.
Presidirá esta Junta el señor alcalde.
Trabajo
En atención a- la solicitud presentada por los 
operarios qUe la Empresa de Tranvías ha deja­
do sin ocupación, íabofíosos obreros de inta­
chable conducta y que saben leer y escribir, el 
pkTrl^ñ cfe‘" lM o s "  formación dei
EL EOMENTO DíDüSTBIAL Y AGBÍCOLA - MÁLAGA 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -:D E SPA C H 0: ALAMEDA NUMERO 14 
S u p e H f o s f a l o s  o r g á n i c o s  - - - P o l v o s  d e  h u e s o s
Abonos completos para todos los cultivos
M Q U A S
PJLR A
UN ARTÍCULO. NOTABLE
UNA CaRRA HISTÓRI CA
l 'í í
I)
Ya hemos cargado sobre nuestras espal­
das el peso de Marruecos. Inglaterra, con 
apariencia de madrina, pero en realidad co- 
'do protectora, nos ha llevado de la mano 
al tratado de Madrid, por virtud del cual 
ppaña se compromete con Francia a rea- 
azar lo que esta última nación puede hacer, 
y lo que a la nuestra le es imposible, por 
««desgracia.
.¡Triste papel el nuestro! Vivimos como
Montero Ríos, por Moret, por López Domin 
guez, por el mismo Canalejas-y ahora por Ro­
manones, ha ocupado el poder un grupo políti­
co con el rótulo de liberal; pero ni sus orienta­
ciones ni hechos han correspondido a la etique­
ta. Unicamente Canalejas parecía haber tomado 
la verdadera embocadura para llegar a la for­
mación de un verdadero partido libéraU siendo 
de creer, nosotros así lo creemos sinceramente, 
que a no interponerse el asesino Pardina,habría. 
salido con la suya, si no con el actual régimen.
£os rcjiiililfcanos
y los carps yhlicos
Para que se entere “El Cronista,,
Nuestro colega El País llegado ayer, dice: 
«Al discutirse antenyer el Instituto de Refor­
mas Sociales, la ausencia del señor Dato y las
Cruciíi d( (Mcincií
En la revista ilustrada Nuevo Mundo, publi­
ca el insigne escritor señor Sánchez Díaz, cu­
ya firma es de las más autorizadas en el perio­
dismo moderno, el siguiente artículo,que repro­
ducimos, por que és necesario que esa clase de 
trabajos se divulguen lo más posible:
«No es cultura solo ser abogado o tener una 
carrera, ni siquiera ser literato, periodista u 
h&mbre de matemáticasi Todos los pocos lec­
tores ¡que nle lean ahora hdbrán observado que 
hay muchas personas humildes, sin cultura de 
libros, que haq leído poco, que han viajado po­
co, q que ni siquiera han salido de la villa o de 
la ciudad donde nacieron, y que tienen, sin
embargo, una cultura natural, enorme, porque í o de trabajo. Que cada uno tome a sü cargo lo 
se interesan por los problemas de la vida, por-1 que pueda y cree una escuela ambulante o fija, 
que tienen sensaciones del porvenir, porque'una enseñanza agrícola, un negocio, abra cami- 
hablan del mejoramiento de la patria. En cam-1 nos, etc. Seamos cultos, tengamos pensamíen-
bio, hay hombres con una gran cantidad de! tos, cotiprendamos el deber que tenemos de pa-L----- — _ . ...... . . ,
cultura de libros. Con carrera u n iv e r s i ta r ia ,n u e s t r a  vida de relación, no seamos vagos |  no empujarlas, atraerlas, hacerlas subir a esos 
etc., que no se conmueven por las luchas politl- i o ladrones de nuestro vivir, seamos superiores, i planos de ideal más verdaderos, 
cas y ¿sociales, que no oyen, ni ven, ni entien- f dignos totalmente de nuestr j  dinero y de núes-1 Pero esto no podrá ser hasta que las muctie- 
den nada de lo del prójimo, ni del progreso na-Uro Poder. Hagamos bien y patria, que esto es |  dumbres sean conscientes, hasta que 
cional. Aquellos humildes del saber, con suU er culto y esto es tener conciencia.»
Es el pueblo quien ha de convencerse de que 
su fuerza, consiste en la unión y, más que nada, 
en esos'eleúiéntos espirituales^qué llaman Edu- 
' caclón. Y hay, rio que. descender a las multitu- 
¡ des, como se ha dicho, no bajar a los mares, si-
c ^ e l  reDí̂ blicâ ^̂ ^̂  minoría”copcon el republicano, evolución que a ouen segu j  coincideníes con las de otra ««*4*
más cultos en realidad que; 
su almacén de saber de 11-]
R. S ánchez D íaz.»
do recordando a Víctor Hugo, nos hicieron juzgarEspaña la libertad o será republicana o conser-
6Xistira.  ̂ IvRdor
Sentada, pues, la ^ lta  dé un p^  ̂ oportuna manifestación hecha ayer por
“u e & e ^ d i c L .  Por la falta libertad los
cubanos no podían hacer sentir sus quejas ^^erva, quien lo hizo con
tra las expoliaciones dé que eran víctimas y al 
recurrir a las armas las cosas se complicaron
Pan y escuelas
hasta que España no tuvo más remedio que] 
¡abandonar a Cuba y PueMo Rico. Y por la mis­
ma falta de libertad los tágulos no podían tener j 
a raya a aquellas órdenes monásticas que tanto]
los vejaban, teniendo que rujcurrir a los mismos ®̂ í:
un criterio de justicia y da-Iibertad.
Logró el exministro conservador desvanecer 
nuestros recelos, y como no censuramos por 
sistema, lo reconocemos y confesamos».
En efecto, nosotros hemos hallado, en el 
extracto de la sesión las palabras del señor
poco iSaber, son 
estos otros - con 
bros.
Un hombre que trabaja, porque considera 
que debe ganar su vida, tiene ya una concien­
cia elevada, es culto, es útilísimo para el con- 
junto]de la nacionalidad, se puede hacer de él 
un perfecto ciudadano. Un hombre que es rico 
y emplea parte de su dinero eri negocios, o 
ayúdala los trabajadores, o hace alguna dona­
ción p|ra el común, es culto, entiende lo que es ¡paz y sosiego, y con ellos, el' centro verdadero 
sudehfer y/7ízg-a su derecho a vivir en socie-i de nuestra existencia.
I ga a su psicología esa nueva bandera que han 
idesplegadotodoslos pueblos para alcanzar su  
¡ redención.
«Pan y*escuelas» debe ser no el grito oral y  
mitinesco, sino el grito salido del corazón, 
de la conciencia de todos, de la misma san­
gre.
Es muy difícil detener la vertiginosa carrera! Ese concepto de una España culta y prósi«‘IIIUJ la VV/lLlgUIVOa i..aiicia| fr , rv • ^   ̂ 11a
á que no5 ha lanzado la vida y la lucha por el I*"®» levantada sobre dniientos nuevos, debe iie- 
pan cotidiano; es muy difícil detenerse y buscar |  ^ ser un concepto general instintivo, como
un rinconcito suave y tranquilo donde hallar es instintivo el comer..,
remedios supremos que los cubanos, y también
por la falta de un partido libe^l que recoja y „ ______
traduzca en leyes las aspiraciones del pueblo es-l gal para que forme parte del Consejo Superior 
pañol en lo político, económicoUsocial y religio-| de Emigración; que, hallándose en caso analo-
«El señor CIERVA declara que ha tenido un 
gran honor en haber designado al señor Pedre
so,España cada día se acerca más y más a su to­
tal ruina.
En los tiempos modernos quejeorremos noVLriAD̂_I i f . . .— ; ----- B cu  lUS liciliuup vuciuwo l uo uu
be f  sugetos a la tutela absor-i basta tocar de tanto en tanto e! Éipino de Rie-
bsnte de Inglaterra, que nos impone debe-i^o y calarse el morrión, como ha^ía Sagasta, 
‘?s harto pesados para poderlos cumplir! ni lanzar cuatro frases (lé relumbróte, como ha
sin mengua de nuestra soberanía, de nues- 
‘•■a riqueza, de nuestro crédito, 
internacionalizando Tánger sólo pedrus- 
cos podremos importar de Marruecos v en 7 . -j j r- i 
«mblo mientras los conservaiorerván re 
foftando el presupuesto de Instrucción pú­
blica-porque no encuentran dinero paraxu-
estas atenciones, basé principal de la 
generación del país, pronto tendremos un
hecho Moret y hace pocos días el conde de Ro­
manones; es preciso que la existencia de un par­
tido liberal se toque en todos los órdetíes de la 
lo cual no sucede en España y, por lo vis-
abrigar
dicha eeperanza, muerto éste no queda ni -muy
go, se honraría en volverle a nombrar, y que 
también ha tenido el honor de utilizar los ser­
vicios del señor Posada, que han sido valiosí­
simos.»
A los periódicos de la derecha les suceden 
muchas veces cosas como esta.
Ahora mismo se ha dado un caso patente del 
apasionamiento y poco acierto con que tratan 
la mayor parte de las cuestiones.
Cuando en la prensa de la izquierda se ha 
censurado la poHtica seguida en Marruecos, 
cuando se ha dicho que eso era una aventura 
peligrosa para el porvenir de la nación y cuanremotamente. »  ̂ -  - . _________  - ___
Baste sólo fijarse en lo que ocurre desde que| do se ha analizado la mala suerte que nos ha 
Romanones ocupa el poder. Ni siquiera para ¡correspondido en el Tratado con Francia, se
-------uu más adelant , para cuando sea llamado a formar| han hartado los periódicos derechistas de tildar-
presupuesto colonial enorme, pozo sin fon-1 Gobierno, puesto que ahora sólo fué llamado alnosde poco patriotas, antimilitaristas, etc,, etc. 
JO. donde irán cayendo los duros arranca-¡presidir el que había formado el señor Canale-i ¿Y para qué?
«osal contribuyente lo q u e e n  meiorem-IÍ®s, se anuncian reformas liberales en ningún |  Pues para que ahora, todos los prohombres 
pleo significaría un alivio para el país ¡sentido y si hay algún asunto pendiente, como| de los diversos partidos,, todas las personas de
De manera que i el de la ley de'Asociaciones, la derogación de |  inteligencia y que saben ver las cosas, desde
\parte de Marruecos nnr H"^ila ley de Jurisdicciones y la amnistía, se aplazaferjoven don Gabriel Maura, hasta el teterano
.................  -  -  . l?5«or Mella, vengan a declarar en el
Jadón°de^^ln5^ t^ o n o ^ ^  compeh-¡ que hateamos, desaparecido Canalejas del mun-|mal ne^ció  para España, alentando y confir-
los inmensos sacnficros que seldode los vivos, sehará notar de una maneraj mando con sus palabras la desconfianza justifi.
dad: tiene conciencia. Un vago, rico o pobre, 
es un inconsciente, es un inferior, es un incul­
to. Un humilde, que no sabe siquiera ni leer, 
pero que trabaja fieramente, que tiene genero­
sidad de dinero y de ayuda y de abnegación 
que nó vende su voto, que se indigna delante 
de una injusticia y hace lo posible por evitarla, 
es un hombre que tiene conciencia. En cambio, 
un rico que no quiere tener disgustos de nada, 
que no trabaja ni arriesga algo de su dinero pa­
ra que puedan ganar la vida otros trabajadores, 
es un inculto, no tiene conciencia, aún no es 
superior...
Asombra, pues, lo que un Poder podría hacer 
teniendo tan buena voluntad como dinero, en 
beneficie) de la cultura verdadera, de la educa­
ción, de la creación de conciencia. Tendría que 
empezarse por arriba; tal vez esto era, en el 
fondo, el pensamiento de Maura, al hatear del 
sentido de 5a revolución. Tendría que decir a 
tes ricos; «No trabajar, ni emplear el dinero en 
trabajo, ni crear alguna institución de cultura o 
de progreso de la vida, es no tener conciencia, 
es no ser verdaderamente hombre, es vivir to­
davía dé un modo un poco animal. Tengamos 
entusiasmos y conciencia de nuestro poder y de 
nuestras riquezas. Puesto que somos el Poder 
y tes ricos formamos su núcleo, ayudémonos .de 
los que no tengan otro poder que su inteligen- 
cia, y hagamos cada uno un poco. En cada ca­
beza de partido hay uno o varios de ustedes 
qué tienen de sobra para vivir y qüe pueden 
ayudar -a la creación nacional, simultánea y rá­
pidamente; en cada capitel de provincia, 1o mis­
mo. Que el más rico o te más ricos de cada ca­
beza de partido creéq una institución de cultura
La excitación es excesiva para los nervios 
de un pueblo que sufre las terribles consecuen­
cias de no haber sido capaz de orientarse en las 
vías nuevas dél progreso que siguen tes demás 
pueblos cultos, cuando, ante el temor de ver 
derrumbar la última ilusión, gastemos toda la 
energía en clamar estruendosamente que somos 
vivos, que podemos esperar una regeneración,' 
que podemos alentar la esperanza de tornar a 
ser un pueblo vigoroso; como si con nuestros 
gritos pretendiéramos convencernos a nosotros 
mismos; triste esfuerzo y triste situación la que 
estas manifestaciones exigen.
Porque, si es indudable que el upeblo espa- 
sol se encuentra en una época de crisis profun­
da, si es una realidad que en el fondo de mu­
chas conciencias rebulle el deseo de salir a toda 
costa de tal situación, si es verdad que las ton­
tas explosiones de patriotismo malsano se van 
acallando ante un grito más triste, pero más
los espíritus es la ley del lema dé Costa «Es­
cuelas y despensa» , es también una verdad que
Hay que abrir las pupilas a  la verdad por 
cruel que ella sea, y hay que decirte bien alto 
para que se comprenda cuál es la verdadera si­
tuación de nuestra nación. Hay que mostrar 
las heridas llenas de pus y virulentas, para q'ue 
despierte toda la indignación de nuestro esjpíri-' 
tu aletargado; hay que fustigar terriblemente, 
la tralla, sin compasión ni misericordia, porque 
de esa aparente crueldad ha de salir una nueva 
lozanía. No es que la misión de todos tes qué 
están por encima de la muchedumbre, sea en­
cerrarse en su torre de marfil y vivir una vida 
egoísta,suave y tranquila.’
Esta es la vida de tes mates patriotas, de los 
mates hombres, de tes fervorosos de la idola­
tría, de los que creen en dos humanidades: ellos 
y los demás.
Ño, mil veces. El hombre moderno no puede 
vivir para sí, sino en cuanto vive para tes de­
más. La vida hermosa es la lucha, es la unión 
de los esfuerzos individuales en un esfuerza 
único y uno. Para la vida afectiva, que se cons-
humano, si es veídad que la luz que asoma en tituya cada uno su cenáculo, su sagrario), pero
¿de qué flores 1o adornará si no recoge las ro­
sas encarnadas de la batalla? ¿de qué consuelos
este comprensión de los ideales de regenera-i
ción de España no ha descendido de un planoff^"'" mnnms-
muy elevado; no comulga en ellos la masa, la
i ¿Qué laureles podrá guardar si no tes conquis­
t ó  jamás?
gran masa del pueblo, y por esto es ineficaz 
cuanto en pro de ellos se pretenda hacer.
Y es el pueblo quien ha de pedir esas re­
formas; han de ser ambiciones suyas las de ob­
tener 1o que de derecho le pertenece, lo que na 
die puede negarle. Guando el honor de la pa
«Hay que cerrar con siete llaves el sepulcro 
del Cid» dijo Costa.
Y cuantos esfuerzos hagam'>s para ello serán 
pocos. Olvidemos nuestro pasado fastuoso, si 
nos ha de servir de rémora y obstáculo para '
tria exige el sacrificio de la vida, es preciso jacha. Somos como tes últiirios retoños de una
que tengan una vida plena para ofrecerle y no 
una vida raquítica y miserable que apenas si 
se digna apreciarla la njisnia puerte.
casa arruinada que se pasan la vida soñanclo,co­
mentando y recordando tes esplendores de 
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Luna llena el 24 a las 4,30 mañana 
Sol sale 7,1, pénese 5,3
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, Semana 52.--Doming:o. 
Santos de h o y .S m  Demetrio.
Santos de m añana.—Santa Victoria 
Jubileo para boy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia de 
Tomás; , f
Para w a t o á . —Parfoquiá'de San Juan.
Santo
Estado de las operaciones dé fatgresosy pagos veiificades en la Caja Municipal durante el día 
Tí) de Diciem&e deí corriente año
INGRESOS
Pesetas
Fábrica de tapones y semn
de corcho, c^sulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho páralos pies y  salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nüm. !7 
(antes Marqué), Teléfono ndmero 311.
Existencia anterior. . : . . . . . 
Ingresádo por Cementerios. . . . .
* » Matadero. . . . . .
» > • Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos. .
» » Matadero de Churriana.
» » Carnes. ;. . , . . . .
» » Pasas y almendras. . .
» ,» Inquilinato. . . • • •/
> » P aten tes......................
















La ¡Vlarina y  La
Alquiler Juzgado de 1.® instancia de
Santo Domingo . ............................
Beneficencia. . . . . . • . . ■
Menores . . ................................ ....
Camilleros . . . . . .  . . . •
Personal recaudación de carnes . . .
H aberes...........................   . . . .
Menores y de representación . . .  . 
Limpieza . . . .
Obras públicas .. . . . • • • • •
Material para los jardines del Parqué . 







P10'50: 24*31 32*05 
^0*25
Sucesores de L in o  del Oampo - •
Especialidades en jamones finos de York (crudos y cocidos), Asturianos y de la acreditada marca «Pando». Salchichón de Vich» 
Lyon y Qénova; Patés de Foingras y Puré de Strasbourg; lenguas y pavos trufados; chorizos de Soria, elaboración especial 
PARA ESTA casa; mazapanes, turrones, mantecados de todas clases; pastas de almendra, glorias de Portugal, yemas de San Leandro, e infinidad 
de artículos propios de Pascuas. '
l i a r l o s  T
Total de lo pagado. . . i • 1^63*59 
Existencia para el 20 de Diciembre. . . 13Í695‘15
a la conquista de otras glorias, sin dignarse vi> 
sitar aTos que labrare 
sangre y de energía.
 ̂Ley modificó sus conclusiones, en el sentido de 
|que el procesado era autor de un delito de lesiones 
* por imprudencia, y pidió que se le impusiera fa pe- 
( na;de un meŝ  y un día de arresto mayor. ,
El otro juicio era también por lesiones graves
Línea de vapores corr<
Salidas fijas del puerto de Málagá«
it    l on su mansión a fuerza de | conformándose el procesado Ántonio.Mena Villal- 
i re  e e er ía. I ha, con la pena de cuatro meses y un día de arresto
Poco más poco menos, es lo que hemos suscitada por él acusador público.
tho en lo que se refiere a patria. Si han que-] 
dado escritas con carácteres de oro, Numancia; 
y  Sagunto y Zaragoza y Gerona, y el Callao; 
y  Pascjt^ro... bien escritas están Pero no pase-] 
iriqs ñuéstra vida bordando estos hombres en ; 
mil combinaciones y alegorías, que por eso ni | 
serán más brillantes, ni más grandiosos, ni más ] 
amados;
INFORMACION MILITAR El vapor trasatlántico francés
y
CAFFARENA HERMANOS 
W in if  I c a c i á n ,  ess«9eB *aila
P u p e z a  g a p a s i l i z á d a
Depósiío para la venta ai por menor:
MOLINA LARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO E« ikiALAGR: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
SE VENDE EN MABRiD
Administración de Loterías 
Pfuier>ta d e l  S o l ,  fS 3̂  IS  '
saldrá, de este puerto el 30 de Diciembre admítien- 
, . r, f i . do pasageros de primerá y segunda clase y carga!
Ha sido destinado a la zona de Reclutamien- p ĵ-a Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos |  
: to de esta capital en situación de reserva el Aires y con conocimiento directo para Paranagua, I 
Hay muchas cosas que hacer. Hay actualmen-f comandante de infantería don Manuel Fernán-; Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
te  grandes problemas para resolver, enormesIdez Salgado; al regimiento infantería de Ex- Alegre con trasb^do en ^
—■ - - ^ ‘ Uremadura núm. 15 el capitán don Federico. Asunción y Villa-Concepcióifi con trasbordo en
V al dp Rorbónel ranitán don Montevideoy para Rosario, dos püértós dé la Ri- Alcázar Arenas, y al de Borbón el capitán beray los de la Costa Argentina Sur y PuníáAre-|
Roberto Aguiiar Martínez y segundo teniente (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
don Fernández Raniero; y causan baja por
El vapor correo francéspase a situación de excedentes en esta región el capitán de Extremadura don Eduardo Men­
doza García y el del mismo empleo reciente­
mente ascendido del grnpo de ametralladoras de 
esta capital don Esteban del Campo.
—A! capitán de infantería de Borbón don ^ ^ ^  ^̂ ^
Garlos Ximénez de la Macorra le ha sido con-|pQertós del Mediterráneo, 
cedida real licencia para contraer matrimonio. |  Australia y Nueva Zelandia.
—Ayer mnreharon a Melilla el coronel de |  „====»« ^
artillería don Manuel Sánchez Doña Ocaña que |  El vapor trasatiántico francés
hacerse cargo del mando dél regimiento I < I t a i i e
saldrá de este puerto el 31 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger. Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
-----— i—  Cluna, Japón,
_ _ _ trasb^do en ^Rio Janeiro,
difrcultades' que vencer y mucho que edificar.
Unamos las energías de todos los que sientan 
en sus corazones el verdadero patriotismo y en­
tablemos la lucha, la más heroica y la más san­
grienta de cuantas, hasta hoy, se han dado en 
la faz de la tierra.
Y hay que ser valientes para lanzarse de fren­
te contra ese enemigo artero que se oculta en 
la incultura, porque la gloria es muy poca y los 
héroes que en ella sucumban tienen por sudario 
el polvo del olvido.
«Pan y escuelas.» Para el obrero, para el po­
bre obrero que sufre resignadamente la agonía 
eterna que corre de la cuna al sepulcro sin dar­
se cuenta de que hay mundos de paz y dulzura, iva a ------------ „ , - ^
esa paz por que há suspirado iíiconsciéntemén-|artillería de montaña, y el teniente coronel del |  puerto el 10 de Enero admitien­
te, esa dulzura que ha medio entrevisto en la ! cuerpo de Estado Mayor, don Emiho Barrera, |  ¿q pggageros de primera y segunda clase y carga 
bruma de ensueños vagamente dibujados en sus |en  comisión de servicio. I para Rio Janeiro con trasbordos,. Santos, Mpnte*
circunvoluciones crebraíes, Hay que darle lo |  —Con licencia de Pascua han llegado a esta | video y Buenos Aires. 
que no se niega a los irracionales: alimento, f capital los alumnos de la Academia de Artille-1
pan, el bendito pan del espíritu, el pan que sá-| ría don José Villar Téllez y don José BeldaJ Para M orm^ dirigirse a su consignatario, don 
satisface y que vierte en las arterias la belleza |  Agüero. - |  Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba-
del vivir, |  —El capitán de carabineros don FranciscoIrnentos, 2o, Malaga.
«Pan y escuelas» para los desgraciados que | Rosales González ha sido destinado a la Co-| 
forman la clase media, educada sólo para la vi- ¿ mandancia de esta capital, procedente de la de 
da exterior malsana, que no sabe cómo vivir, i Sevilla.
ni dónde vivir, que lucha en la casa como e ll —Se ha dispuesto que el comandante don^ 
más mísero de los obreros, y en la calle como Juan Valderrama García, del cuarto Depósito| 
un señor; para enseñarle cuál debe ser su jposi- Reserva de Artillería de esta capital, marche a 
ción en la vida, y pueda alimentarse y alimen-í Córdoba con el fin de acompañar al general 
tar a sus hijos. | marqués de Sotomayor en la revista anual de
Esta ha de ser la bundera que los reúna a to-^ armamento, 
dos en una misma ambición. ¿Quien Ies negaría > —En uso de permiso ha llegado a esta capi- 
entonces lo que pidieran? ; tal el primer teniente del Regimiento de Arti-
‘ J uan Capó. [ Heriu de montaña de Melilla, don Antonio La-
De la Escuela Superior del Magisterio. declarado reglamentario el morral
 ̂t de lana impermealizada en sustitución de la 
í mochila actualmente en uso.
I _Han verificado su presentación en el Go-
Tbierno militar de esta plaza los alumnos déla 
I Academia de Artillería don José Velasco Prie-
En la parroquia de San Juah se verificará es- Cura el^tóm ago é intestinos el Elixir Ésto-
ía noche la boda de ía bellay distinguida seño-!
f rita María Luisa Rosillo Souvirón con él señor I .
¡ don Eduardo Vilioslada Jiménez. . t ' ||í3fflS©B* á e  S ta u e ia s l l
i^péFtasSPa d©  © stsfe l@ G fiííi© iit© S ; Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
El señor alcalde, deseoso de complacer a los L l^U li» . ^   ̂ /
industriales que han solicitado tener abiertos; Desconfiad de las sustituciones, 
sus establecimientos el día de hoy, se ha dirigi-*| 
do a la Asociación de Dependientes de Comer-i 
ció para que éstos estuviesen dispuestos a faci-| 
litar la pretensión de aquéllos, en atención a la 
proximidad de las fiestas de Navidad.
La culta Asociación de Dependientes de Co-
N o t i c i a s  l o c a l e s
@ iss»as ¡ s y ls ia p a s  BS^EanlGipailés
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu- 
Inicipales en el día de hoy:
Medio metro cal viva, a don Fernando Ro­
dríguez, 8'25 pesetas.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
R E A L I Z A C I O N
£11  L is is fiid ac ió sa
Venden Vinos, Secos de 16 grados de 1911 a, 5150
Salidas de. matériaies y efectos en el día d e ‘ í ’,®''''® >>« accedido a lo interesado l» rJa  alcai- 
Iloy: edia, pero a cambio de que los señores comer-
Medió metro cal viva y dos sacos cemento^
portfand, con destinó a la calle de los Carros, sus establecimientos durante todo el día de la 
-pedidos por el oficial Pedro Cabello. f^fe^ividad de Beyes.  ̂ í ,.í„1oc
I Cuatro sacos cemento portland, con destino
la la calleDos Aceras, pedidos por el oficial «ecederán a la pretensión de la dependenc a,. 
Eduardo Ramos. h f . ^jj^o modo de llegar a una solución de armonía..
Un. saco cemento romano y cinco püastrones, I T o ssaa  d e  d i c h o s
con destino a la Plaza de Toros Vieja, pedidos ] Ayer a la una y media de la tarde,y en el pa- 
por el oficial Antonio Manzano. | lacio obispal, se ha celebrado la toma de dichos
Un saco de yeso, con destino a la escuela pü- ( de la bellísima señorita Aurora González Men- 
blica de Callejones, pedido por el oficial José, dicuti, con el distinguido joven,súbdito alemán, 
Romero. ? don Adam Stach Duthel.
Existencias de materiales y efectos para el | La boda se verificará a finales del mes ce­
día 22 de Diciembre de 1912: frriente.
Seiscientos ochenta y cinco püastrones. I ' Jlcsñii§@ n-les ii© i
Cuatro sacos de cemento romano. i  t? 1 - a aí a>:,
T resym edio id .deid . portland, 1^,^'? el negoctado correspondiente de este
Observaciones: Espiochas, dos cambiadas, a l P a r t e s  de 
empedrador Manuel Calle. í dentes del tr^a jo  sufridos dot los i^reros
:áálaga21 de Diciembre da Í9 I2 .-E I guar- 5  '
a almacén, Valeriano de ios Ríos. unan  Quesero Giwmán, Francisco ikeerra Ru-
__ j  B _■ i  s Luis Cantos Cárdenas, Alberto Salinas So-
P r o e é d e F  laM sisfel©  tiero, Juan Gatlana Rubio y Miguel Ramos Ji- 
Es muy digno de alabanza el acto realizado ̂ ménez, 
por el agente del Cuerpo de Vigilancia don |  P r e l i i d i i » *  f e s i ia
pesetas la arroba de 16 2i3 iitroá, de 1909 a 6*50 pts \ Ffáhcisco Moreno, quien al pasar hace unos |  Ha sido pedida' eU matrimonio la bella señori- 
Afiéjos de 8 a 50 pesetas, ' úías por la calle oe Cuarteles, halló en el suelo i(;a Francisca Pérez Montautí para él conocido
Señor Director de El Popular.
l̂ ottotfnciído—erraste pufcJÜiO”
iel vecindario contra los procedí* en uso de vacaciones. _!—Sé concede la vuelta al servicio activo al
ñe . , , . . . ___ _______ _____ ________,
D uIcg y j tnoscHt̂ l  ̂ dG 10 y ISpGSGtss*?^^ billete de cincúentB pesetos  ̂ Que entregó slínveti don Antonio JVlornio
Lágrima-y color, de 8 a 50 pesetas. ; I un soldado que se encontraba a la puerta de un r i o  boda seTAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una' establecimiento con otros compañeros que ha-1 La Doaa se eieciuara ^  oreve.
fábrica de harina o cualquier otra industria en las i í̂an de marchar a Melilla. I G©ñl?íí®at©B*Ea
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar-1 - g] soldado expresó su agradecimiento al 1 La Unión Gremial de criadores de ganado y
“ IfJ lq átau  piios y aliuíceues de moderna cons-' P«M?"Oi-oso vigilante, quien rehusó toda gfati- j abastecedores de leche, cita de segunda convo-
acción con vistas al mar. en la calle de Sntnera ficacióe. fcatoria a todos los arociados, para el luOĉ s 23
P e s a s  y  i s i s i i i d e s  comente a las 10 de la manana, al local so
proxuno liiiCTo, comenzara ra
trucción con vistas al ar, en la calle de omera
mientos puestos en práctica para la cobranza coronel de infantería de reemplazo por
del reparto de espécies no tarifadas con que e ¿0^ Benito Portugal Llanos .y  al capi-
cacique :de tanda se ha propuesto agobiar al tán ¿e la escala de reserva en situacTón de su- 
sufridp contribuyente aihaurina  ̂  ̂pernumerario don-Fernandó Baeza.
No bastaba a los fines de la oligarquía gober- ^  concedido el retiro al teniente
nante en lesta localidad haber en el presente ^ - ¿g ia  guardia civil, don Graciano Mi­
año esquilmado al pueblo con el reparto de con- j Aguel Ateare.
sumos, hecho efectivo por medio de vejaciones ^  _ g j^ ia r io  oficial del ministerio de la Gue- 
de todas clases para el pobre y para el rico, ,,,.3 nuhüra una extensa propuesta de destinos
de Campos
Calle de Josefa Ugarte Barrientes, número 7.
E lWa'¿ aei
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[comprobación periódica, correspondiente a 
| Í913, de las pesas medidas y aparatos de pesar, 
fa cuyo efecto estará abieita la oficina decon- 
’ traslación, para los comerciantes e industriales 
I de esta ciudad, desde el citado día hasta el 6 
: de Febrero,ambos inclusives.
Pasblica©i©nes .
rés.
I E! Secretario, Juan Sánchez.
I j y  t i a s p i t a S
I Ayer ingresó en elHospitai civil el enfermo 
I pobre de solemnidad Manuel Encisb Expósito. 
I ü o  f  uíé l a  © lé© t§*i© idadi
Los.que gastan el Agua Colonia Oriné 
pués de haber deséch sdo todas las extranjeras, 
g'ánan en higiene, gusto, ornato del toCádot ^ 
en su bolsillo, demostrarido ser buenos patrio­
tas, que prefieren en igualdad de circunstancias 
io español a lo extranjero^ gastando, por añadi­
dura, mucho menos dinero.
Eaif©Fonos del pech©
Tubercolosis, bronquitis, catarro$ crónicos, 
tos, infecciones gfipaíeb, faquitisínoj inapeten­
cia, enfermedades consuntjyas, se curan cofl lü 
Solución Benedicto dé %Ucero fosfato de 
cal cok creosotad la preparación más racional 
para’coinbatir dichas dolencias, cómo lo testifi­
can famososos médicos y su uso; en hospitales.
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en !ü del 
autor,Dr. Benedicto, San Bernardo, 4í, Ma*- 
drid.
• L©s @9ffeFnt@!§ad©s de Ba vista
aún la5 más rebeldes pueden cüfafge con e! 
ir^amíento vegetal y especial dél Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facuiíad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de iá Vega), y por correo.
© a fa ©  ú  B é i^ ie s
Cristal de roca de primera clásé, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—-Bragueros eX* 
tranjeros a la medida desde Ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelánte.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda  ̂
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.-Cinta elástica varios anchos para 
fajas de sehorás.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Qrebn.—P!a%,-. 
za del Siglo (esquina Molina Laño), Málaga,
. t r a s l a d o  ^
ae^*íl^áiá*&Éo‘á*!arqane ae'^áirSc^atrnu^.’T»
piso entresuelo dérecht 
numerosa clientela.
lo que participa a su
1. j* , r - - j  , rra oublicá una extensa ------- ----------
para cuantos sostienen de algún modo las pe- oficiales del arma de.infantería.
sadas cargas publicas, sin respetarla situación . 
difícil que 1á clase jorhsréra' atraviesa y sm ¡
........................................* m & .’& iM M .guardar la menor considéración a quienes pqr lo | modesto de su posición fueran acreedores a 
ella. f
^C uando ya nadie esperaba que, después del < 
movimiento de protesta que provocó en Octu- ] 
bre último el solo anuncio de la confección de | 
ese reparto, habría desistido. ql alcalde de po-1  
nerlo al cobro, porqué las notíficacíonés no se i 
han hecho en ferma y el expediente adolece, ] 
póf tanto, de vicios de nulidad, se preparán los j 
apremios contra Tódó él mundo y este es e l | 
regalo con que el caclquisnió ya a obsequiar a ] 
los pobres contribuyentes dé la localidad en las | 
inmediatas fiestas. /  |
Todavía menos mal si el pueblo supiera en j 
que se inViérté o se aplica sü dinero, porque | 
los servicios municipales seháliah todos desa- | 
tendidos y el cóñííngente provincial tampoco 1 
se paga, según afirman personas enteradas, i  
En fin, la administración municipal, de este 1 
^pueblo es una delicia, desde que ciertos elemen-1  
tos volvieron a mangonear en eüa.
m m
Vapor
Baques entrados ayer 
tjátiva», de Barcelona. 
«Viilarreal», de Almería.
» «Ségunta», de Melüia.
> «Cabo Córbña», de Algeciras,
» «J. J. Sister», de Méiiba.
» «Cabo La Plata», de Sevilla.
» «Barcelona», de Almería-
> «Korl Hechsliéf», deAmberes.
Buques despachados 
Vapor «Barcelona», para Cádiz,
» «Viilarreal», para Melilla.
» «Játiva», para Almería.
» «J. j. Sister», para Melilla.
» «Cabo Corona», para Barcelona.
» «Cabo La Pía-a», para Barcelona.
Instrucción pública
Joaquín Adsuar de Quéi-
,  ̂ Como aclaración a la noticia publicada darído
i El reparto número 36 de la obra Gil Blas de |cuenta de la explosión ocurrida en la calle de 
Situados en la s  calles S ebastián  S o & tfó n ,' S^ntülana, que tan esmeradamente - edita la |Santa Lucía, consignamos gustosos que la mis- 
jw Vda. de Luís Tasso, de Barcelona, está a |  ma no fué debida, como erróneamente se dijo,
ÍTiOreno LaíOOu.wro y  ¿sagasiaí la venta, con sus 32 páginas de texto y artísti-|al fluido dé la Comp mía AÍem.9na, puesto que
Esta casa ofrece a su numerosa cliente^mi in- ca lámina además, al precio de 15 céntimos |la  electricidad por si sola no puede producirla,
todo» loj artículos de ¡á^émpo-; La excelencia de la obra corre parejas con su|sino a causas en un todo agenas al servicio de
' presentación elegante, y por eso recomendamos Idicha Empresa.
 ̂su adquisición a todo el que nutre su espíritu I e i t a c i o i s e s  J y d l ie S a le »
con lecturas agradables e instructivas. §  ̂  ̂ ^ ^
l_a I i  Instructor de Antequera cita a Anto­
j a  E%ega©Bi©8 Inio Cañete Benítez, procesado por hurto.
 ̂Hoy a las tres de la tarde celebrará eeta aso-1 El de la Merced de esta capital cita a las per-
Madres á vuestros hijos no dejeis de darle 
durante el otoño é invierno el aceite de Higa- 
do de Bacalao «Geve» con lo que los criareis 
fuertes y robustos préfirténdó esté , purísimo 
aceite a la infinidad de Emulsiones que para 
nada sirven. De venta en Farmacias y Drogué- 
rías.
Pascuas
menso surtido en 
rada.
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1*25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45. ,
Lanas Señora última novedad desdé pescas I a 
pesetas 10.
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30. ■ . rv -Velos450 centímetros Chantilly, blonda-y alma-, directiva. .»  «.
gro desde pesetas 1‘20 a 20. ¿ P O F tf® li© s
■ Mantas lana para cama y viaje, extenso|uríido. ] Dé la meritisima obra Portfolio Eotosráfó 
Paraguas, toquillas, chales punto y fetp^en toda qq ¿q España, que con tanta aceptación pübli-
 ̂ca la casa editorial de Alberto Márííñ, de Bar­
celona, han llegado a nuestra redacción los
dación asamblea reglamentaria, para elegir |sonas perjudicadas en la sustracción de zanjas
su escala. ....
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, ̂ bufan 
das, camisetas y pantalones en punto inglí^ y afel
a Ha sido admitida a D .
I po la renuncia que ha presentado del cargo de pro- 
I fesbr de entrada interino, de la Escuela de Artes y
i cuadernos 27 y 28, qüe corresponden, respecti-j 
I vamente, a Lérida y Huesca, 
tas I El correspondiente a Lérida publica, cono | 
T de costumbre, el mapa á seis tintas, una Com-| 
I pleía y bien informada descripción de la pro-i 
Corte traja caballero a medida desdé 40^setas  ̂vincia y su Capital, y el nomenclátor por orden| 
en adelánte. - 3  [ al’abéíico de partidos judiciales y pueblos^ Con-1
tinúan 16 preciosísimas y valiosas vistas-, entro I
pada.
Especialidad en artículos blancos. . 
Alfombras, moqueta y terciopelo desdé 
a 200.
SECCION DE SASTRERIA
Oficios de Málaga.Otro de los asuntos que preocupan la aten­
ción pública en esta localidad es el relativo a 
unos antiguos censos de este Ayuñíamieníó. |  Se ha incoado, pleito contencioso por Doña Ob- 
Al presupuesto municipal confeccionado en ] dulia Santos Frías, maestra de las Escuelas Nor- 
1911 por el alcalde, y los concejales conserva-] males, contra la real orden expedida por el ministé-
dores para el ejercicio corriente, llevóse una! rio de IriStrucGión púb.ica, xomunicada si Directcr
del cementerio de Sah .Miguel.
' -ü p F e in l©
La alcaldía de Málaga ha declarado incursos 
en el primer grado de apremio a los deudores 
por el arbitrio de carros faeneros y bateas.
CtF© ve a© c id © B ste
Trabajando la madrugada anterior en las ma­
niobras de unos vagones en la estación délos 
andaluces, el obrero Miguel Fernández Pérez, 
se produjo la fractura del antebrazo izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, pasando, después en grave 
estado al Hospital,civil, donúebufrirá la amou-
Regalo de
Los importantes Ultramarinos de los Sucesores 
de Lino del Campo, Puerta del Mar 9 y Larios 7, 
regalan una peseta de participación de Lotería de 
Navidad en los billetes núms. 47-118 y 32-780, de 
Barcelona y Cádiz, respectivamerite, por cada bo- 
teña de ía acreditada (Manzánilia Páqui a), de 
Francisco Moril o, del Puerto de Santa María.
Su precio, como siempre,de 3 pesetas,y se rega­
la el gordo. ”
([É!
suma fabulosa—varíoé miles de duros según ̂  general de enseñanza en
cuentan—para el pago de inscripciones de di- de nu., o
chos censos en el Registro de la Propiedad de¿* '̂^° l.6u0pe.. t . . ..;
Coín.
En la sesión celebrada el lunes 9 de Diciem­
bre actual por este Ayuntamiento el alcalde 
filé iníérpeiado por la minoría de conjunción re-
. i llpÉ la
'De poder comprar la Íegítimá semilla de patatas
? las que llaman la atención por su importancia miembro fracturado;
San Jüán de Dios, nümero 37.
pablicanó-sociarista sobre este asunte
tan,do al efecto uná razonada moción los conce 
jales republicanos don Juan Serrano Guillen, 
don Antonio Castillo Cantos y . don Salvador 
Fernández y les concéjalés socialistas don Mi­
guel García y dolí DJego Gómez de San Pe­
dro.
El alcalde salió dél pasó con evasivas, ofre­
ciendo a la minoría republicano-socialista traer 
datos para otro cabildo, y dé ello me ocuparé 
en una dé hiis próximas.
Y ahora para terminar uhá pregunta* ¿se,han 
cobrado los réditos de esos censos á todos los 
quedos adeudan desde hace largo tiempo, éntre 
ellos, a poderosos contribuyentes, algunos que 
residen, no en este pueblo, sino eh esa capi­
tal?
Me reí Tero su atento s. s. q. b s. m.—EI 
Corresponsal.
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y su buena calidad, al precio de se is . reales en el 
almacén que posee Juan Ramírez, calle de Grana­
da núm. 124. . , .
También se expende eh este almacén el cisco de 
orüjO para las copas,
. VENTA AL CONTADO .
í-histórica el castillo principal, Iá puerta «deis Fi- 
[ llols», claustros de la antigua catedral, del si­
nglo XIV, la Banqueta, Campos Elíseos, etc.,
‘ etc.
Gran xesa de viajeros situada en el Centro de la \ £n el cuaderno 28 (Huesca) figuran, después 
población, donde encontraran ios Señores Viajeros ■ ¿|g| consabido mapa, descripciones y nomenclá- 
toda clase de comodidades.  ̂ ítor, dieciseis interesantes fotografías, desco-
Luz elécínca en todas las habitaciones fllandoentreellaslos claustros.de Sán Pedro, 
PRECIOS M O D IC O STR A TO  ESMERADO i pgtíQ ¿e la casa de los Canonges (notable
I ejemplar del Renacimiento), interior de la Ca- 
^  T r  ltedral, ruinas de monte Aragón, altar mayor
Ide la Catedral, santuario de Salas, etc., etc.
^  ^  ^  ! El precip de cada cuaderno, con cubierta im-i
Grandes y fricas, muy bue^s, acaban de'llegm’ | presa a cuatro tintas, es de 50 céntimos, 
al depósito de .Diego iVlartm̂  Rodríguez, calle Or-, pedidos dé esta obra pueden hacerse en
i^ jp F e la e s is iá n
En él muelle de Cánovas efectuaron ayer los!
“ Lb Bola efe OrOi,
Pesgi&éño Báaéáp)
l l i tF a B iia F is ^ o s  f i© o s
Participañ á su distinguida clientela y al pú­
blico en general haber recibido el surtido com­
pleto para Navidad de las mejores clases y pro­
cedencias
Hay canastillos decorados para regalos.
(Bazar A E i g S o - E s p á f l d i )
. y i t F a B i i s F l n o s
losé Plata Córdoba,—Marqués de Larios 
3,—Esquina Moreno Monroy.
Habiendo recibido un extenso surtido en ar­
tículos propios de Navidad, invito a mi distin-
carabineros una aprehensión;de tabaco de con-|suiúa clientela y
trabando, consistente en Varias libras de exposición que dé to jÂ ra I calos tengo expuesta.
* « e s t a e  I  Además, puedo ofrecerle gran surtido en
I champagnes, cognac, licores y vinos de Jas me-
En la Administración de rentas arrendadasl jpres marcas, y jamones finos dé York,Pando y
ingresaron ayer cuatro íUefas de otras tantas 
aprehensiones de tabacó.de contrabando, para 
la celebración de Tás juníás administrativas de 
rigor.
£ ^ ® ib ©
Habiéndose ex|raviado 
pesetas de partfcipáción en el número 1 1 .222,
.© K tF aw iasio
un recibo dé diez
lib/erias,.centros de su^cTipciones y.ni




En la sección segunda se celebraron ayer dos 
juicios ante el tribunal de Derecho,.uno sobre le­
siones, dé cuy ó.delito sé acusaba ál súbdito álémáh 
Carié KosPald. ,
Terminadas las pruebas, el represehtánté de la
M a d é r s É
F. MSSO TORBUELLA
Siijo© d e  P®iÍF© líaBis>—̂ áSagá.'. 
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica dé aserrar maderas, callé Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
Biblioteca pública
DE LA
;EI© d ©8 P a ís
PÉaaea d e  lí©: C o i s s t i t a e i ó i s  n á m «  
Abiéíta de Once de la tnañana a tfeé de 
tarde y de siete a nítevé de ía noche,
Constantemente se renuevan las existencias en, 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
ios últimos gustos, en panás terciopelos y velusiilas 
gíeses,' lisiados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras. ' ;
Lanas fantasías y générós de abrigos especiales 
para señoras, lo más nue'vo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores caSas de París,
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAfJERIA para caballeros, especialidad de está 
casa, hay una magnífica y completa colección dé 
paíenes novedad para trajes; vicuñas, armüres, né  ̂
gro y azul para levitas, abrigosjésmgkin, frac y 
páños y todo Id-qné cdhdéfné al ramo, procedentes
de las más acreditadas íábrices. -
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta; 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y oíros artículos, hay un buen surtido; cpmo asi 
mismo en. artículos blancos bien conocido de sti 
distinguida c l i e n t e l a . .
Corsés Parisién forma recta.
tor Alberto Martín, Consejo 
Barcelona.
de Ciento, 140,1
¥ 8©|© b*o s
brara mañana, V eftyo recibo lleva el folio nu­
mero 5, firm ^o por José Gálvez, sé declara 
nulo, no teníindo derecho alguho, la persona 
, j  . que lo encuentre, en el caso de resultar pre-
Por las diferentes vías de comunicación han |  . • ,
llegado a esta capital los señores siguientes,I B
hospedándose en los hoteles que a continuaciónI v e r s a l
sé expresan: _ |Á nselm o P. Blaseo.-Calíe de G ranada n .°2 í
Regina: ̂ r.-Rudolí Q. |  Casá especial para la elaboración da toda
Hernán Cortes, pon Joaquín de Ariza^. icIase de fencargos, contando con personal com­
petente tanto en el trabajo mátérial cómo en el
Asturianos. 
Servicio gratis a doraicilio.- -Teléfono 157,
Observaciones
metereoiógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 21 de Diciembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 758*92.
Temperatura mínima, 3'0.
Idem máxima del día anterior, 14 8. 
pirqcción . deí viento: E.
Estado del cielo: Cubierto, 
ídem del mar: Gruesa.
; í ) e  l a .  P f ó v i l i c i aVictoria: Don Baltasar Torrfeo, don Cayeta­no Martos y don Antonio García. f'artisticó
(Jolón: Bápecialidad éh mántecados, róseos. p61vorc-| A djisnl:© ©
-Vtonle Maita ® ’ ' b a t t r y 7 e S ’a rte l" s“ V o S “t ia ^ ^ ^ ^ ^  Audtencia terri-'Á;.EurQpa: Don Carlos Ceremante, don ju a ji |°8ta tqy  ^  ftorial los siguientes individuos para el cargo de
I Extenso 'surtido en bombones y caramelos,!Alhambra:.Don Jqse Aguilera, donM 8riano|a„.-_„_ x jp X T partido judicial de Ronda: „ ,
Alonso, doú Tédeo Soler, don Alfonso Pérez, elegantes estuches para los Alpandeire.-Don José Bullón Sánchez, don
don pandsco  Espejo, don Francisco Palma y I ge garantiza la buena calidad de todosdon Juan Fernando. . I artín1!o  ̂ «sí mmn tpmhíén la pcoHómía en In í̂i^^o  ̂HJomingo Vázquez Cortés, don Antonio
Británica: Doña Matilde Bacó, Mr. Rodolphcl®^ppíl‘J^’’®̂ ‘ también la economía en «os Luis Sánchez Perez.
deAnghelo y don Alfredo Brinn. _ - de Granada ndm. 21 (aliado dp Faraján —Don Eulogio Jiménez Rujz, don 
Antonio Téllez Chacoh, don Roqúe AyalaSán-Ingíési Don Atilano Negrete, don Amadeo\„,x_,, smí^Pr) --------------------------------- ------- • 3 i?
Petermam, don Francisco Roldán, don Águsíín,! quinas es nge ;. |  chez, don Florencio dé Sierra Ruiz, don Fran-
BUrqmz. don Luis Moreno, don Manuel Blmn. |  ve?sa© Bí 'fcibCi) Gr-liérrez Delgado y don Alejandro r  ala-
düii ¿aivader xMuñoz, _don Rafeol CriaSIp. dou|hichos rq  el cementerio de San Migiieí; iiTor-? ció ,Lagos oa r,
José Amó, don Antonio Fermín y dpn José Se-|marán New Funeral, Santa Lucía núm. 18. T e-| yunquerá;—Don Juan Doña Sánchez, don 
rtáno. iléfono núm, 64. ÍAtitonib Toledo Pino, don Antonio Asencio
i*áitnÉ tirftevi ÉL É O É Ü L Á
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don Diego Naranjo Durán, don Gerónimo de la 
Cruz Acebedo, don Cristóbal Castañeda Ramí­
rez, don Francisco Domínguez Jiménez y don 
Diego Gil Escalona. "
‘•y Ronda»—Don Salvador Linares de la Puentej 
dou Manuel ízduierdo :^üiz, don 0^8101)81 Cas­
taño Delgado, don Rafael Jiménez pominguéz, 
don Francisco de P. Átienza Reynoso, don
Tüan Riveró Rodrigo, don Fernando Reynoso 
•L AndrésrSuárez Varela, don Vi-
La Dirección general de ^robiédadés Tiá aproba­
do él conciéHo que sé celebrara con el director de 
la. Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, para 
el pago del impuesto de grasa para el año actual.
Porda Administración de contribuciones ha'si­
do aprobado el padrón de cédulas personales para 
eí año 1913, del pueblo de Torremolihos.
Gutiérrez, don 
cente Lbáanio MontéfOi don Maieo Biázquez 
MaĤ 'v don Jüáh Carrillo Diaz y don Fernando 
Pérez Horrúti» ’ • -
Montejaque. — Don José Galle Escalante, 
(mayor), don José Naranjo Tornay, don Manuel 
Sánchez Sánchezr,. dott José Ruiz Fernández, 
don Manuel Montes Hidalgo y idon Antonio Du­
rán Harillo.
Júzcar. — Don : Rafael Corbacho Corbacho, 
don José Rodríguez Pernándéz, don José Fer­
nández Morales, don José. Rodríguez del Río, 
don Mateo Díaz Vallecillo y don Bonifacio Fer^ 
nández Sibaja.
Ei Burgo.—Don José Bandera Cepifói dófi 
Agustín Chicón Qóñgóra, don Miguel Domín­
guez Berrocal, donjuán Pérez Riscós, don An­
tonio Cantero RIq y .-¿gn Juan Sánchez Gómez 
Benaoján.—Don jüan Márquez García, don 
Manuel Gómez Harillo, cton Diego Borrego 
Castaño, don José Sánchez: Ruano, don Ahtómo 
González Ráriiírez y don Cristóbal Gómez Guz- 
fiiáhi
t  Páráiita.—Dóh Giristóbál Marín Jiménez, don 
Pedro García García, den Salvador Stmós Es­
paña, donjuán Qutiérrez.Qóngora y don Fran-' 
cisco Gil Martín,. : .
Cartajima;—Don José Vela, Mora, don Pedro 
Alvafez Díaz, don Antonio Gutiérrez Tirado, 
don Juan Beltrán Agüera, don Jtián Román 
Díaz y don Jüáh Espinosa Chacón.
Arriate.—Don Antonio Marín Sánchez, don 
Gabriel Jiménez dabrera, don Manuéí Márquez 
García, don Juan Márquez Prieto, don Martin 
Máriíhéz Móréno y don Juan Sáñcljez Becerra.
J u e g o s  prob ib id ios 
Nos escriben del Valle de Abdalajís queján­
dose del incrementó que allí han tomado ios 
juegos prohibidos y rogándonos llamemos la 
atención del Gobernador civil, señor de la Ser­
na, sobre los abusos qüe con este motivo se co 
meten.
D eteno  éu
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Eusetiio Hernández Antón, guardia civil, 41‘06 
pesetas
La Dirección geniérát de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:.,
Doña Demétria Pérez Vargas, viuda del músico 
mayor de infantería don Carlos Uribe Perez, 1.125 
pesetas.
Doña Josefa Montes Nefra, viuda del segundó 
teniente don Juan Rodríguez Pro, 400 pesetas.
Don i^ustín Gómez Gómez, padre del soldado 
Serafín Gómez Martín, 182‘5Ó pesetas, '
JLa A le g r ía ,
RESTAURANT V TIENDA DE VINOS
Ázcárate se le lamentó porque el proyecto no 
se apruebe antes de cerrar las cortes.
La revista que pasarán en Enero las Clases 
pasivas será rigurosísima.
PsTopónese que el. rey sancione el día 24 los 
presupuestos, cosa que nunca se hizo antes dél 
3ipicíem bré.
B o l s a  d e  M a d r i d
Si las e^díaciones vinieran de los bancos def t^anofle^ ca deta^osib£dad de Ü 
ios consfryaáores, me intfanqtiilizaríán. lamistosb entre Francm y Esp^




Don Emilio PonsSantoyo, teniente coronel de? Servicio por cubierto y a la lista, 
infantería, ,487*50 pesetas., » r x . - Especialidad en vinos de los Morileé.,
Don José Gil Conde, sargento»de infantería, 1001 «s» aé»
pesetas. , ■. . L  G a P C ia i  «8  .
étuo 4 por KX) Iftter!bf.....<..
r 1 (X) amortizable............ ... .
ríizable al 4 por KX)....
Cédulas Hípoíecárias 4 pórTCK). 
Acdóhes Bán'có dé Españá........
» * Hipotecario......
■ I» *Hispanó-Americano
> > « Español de Crédito
» de la C.® A.^ Tabacos... 




París á la vista....
ii^^ res  -áJá vista.............;......
Servido Ve la tiinle
Del
2Í Diciembre 1912.
D@ R o m a
Eft Varias provincias ha éesádó la huelga dé 
agentes de Bolsa
—En vista de la tranquilidad que reina en la 
Tripolitania y Cirenáica, eí. gobierno ha orde„- 
nado el regreso de las tropas expédicioMnás,
pr6parándo56Íe$ üñ entusiasta recibiniiéritó.
'  ^ E n  virtud dél estado dél tiempo, ál awadpr 
Garres, suspendió su anuiiéiado viaje a Roma 
en aeroplano.
De
Despachos de BonneviUe comunican que 
cuatro niños que estaban jugando cpii cájas de 
cerillas, tuvieron la desgracia de que se incen­
diara una de ellas, prendiendo _ ̂ uegp a sus ro­
pas y pereciendo todos carbonizad!^,
—Ante la general protesta, el Gobierno de­
cretó la expulsión de ios monárquicos portugue­
ses Hoiiién Cristo padre e hijo, atendiendo con 
eclamaciones del ministro lusitano
Urzáiz advierte q u e ,se trata de una cuestión 
interesante y  pfécisa discutirla ampliálhénté, 
Moretahuneia que eí Congreso ha acordado 
celebrar sesión secreta,. , ' ,  . x
Rómanónes envía recado a MOret, y  este 
p íá  20IDfa2Kpropone qu ela  sesión secreta tenga lugar el 
84^ i" f i4 35 ;Iune8, continuando hoy el debate. .
i m  00100 90 Drzaiz hace nothr que en los bancos de los 
’  ̂ ’ donsérvadúres hó éstá más qüé Vadillo, y
■ “ también a las93,30] 93,50,101 mil 01 55 i MaUFa tiene el deber de asistir 
458’50 458*001 deliberaciones del parlamento. ,I A sp debe(X)0,00
144,00
én disolver las000,001 AzCárdte creé que no se 
000*00! cortes. . , . .











éste Gobierno heredó élprpgrdm^^ de Catiale 
jas,programa qiie,ía mayoría,' unidáy comfiácta, ^  
sé propone cumplir
gd
i V s é  levanta lá sésjóti»
La guardia civil de Cortes de la Frontera h á le le  las r ------------------- ^  /irda.
detenido al vecino de dicha villa Antonio Váz-1 antes cosible
quez (a) Chivo, qüe sostuvo reyerta con ÍVlateo] nes terminaníea ce abandonar lo ant p
Ei' hS o *  sido comentado
I severamente. ^ _
u a E io s  I Toda la opinión, incluso los periódicos ¿e  
En Alfarnate ha sido preso por la guardia ci-| jRappel y VHumanité, órganos de Combes y 
vil el vecino Miguel Ortiz Peña, que causó da-j jaurés, respectivamente, censuran en términos 
hos de importancia en un sembrado de haba3,| duj-{sinios el decreto,
avecm- ¡perteneciente a José Pascual Moreno, 
dado también en dicha villa.
R e p a s * t« is
En las secretarías municipales de Almadiar 
y Villanueva del Rosario se encuentran ex­
puestos al público los repartos de contribución 
territorial formados para el próximo año, por 
los conceptos de rústica, pecuaria y urbana,
A r b i t s ^ io s
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha 
establecido arbitrios extraordinarios sobre es­
pecies no tarifadas, para cubrir el déficit de su 
presupuesto,
Sesbasta
En la Aduana de Esíepona se verificará a 
fines del presente mes una subasta de mercan­
cías que han cumplido el año de almacenage.
Noticias de Tokio dicen que ^se ha encar­
gado de la presidencia del Consejo el marqués 
Kaisura, nombrando ministro de Negocios ex- 
trangeros al vizconde Kato.
-D e  k ú ñ ú t é é
La prensa inglesa, publica despachos de San 
Petersburgo diciendo que la salud del zare- 
wiích inspira serios temores, pues ha sufrido 
una nueva recaída, que los médicos consideran 
muy grave.
D e V e r a ^ ^ u z
En estas aguas ha naufragado un buque, pe­
reciendo ahogados treinta y dos personas.
Se esperan con ansiedad detalles.
De Provincias
Y en,el rápido de esia noche llegará el pffri 
cipe Leopoldo, hermano dé la reiii^, Victorlé.
D@ fi@ r é t i  f l o r
Dícesé (jtíé cuándo se plantee la crisis, él se­
ñor yillánüéyá pasará a ocupar la cartera de 
Estado.
E n  l a  p r e s i d e n c i a
Al llegar ala presidencia,nos dijo Zancada 
que Romanones no podía recibiiinos hoy por ha­
ber ido a palacio más tarde de lo de costumbre, 
y porqué desde el alcázar marchará a conferen­
ciar con Alfau extensamente, á pesar de que 
éste continúa enfermo, r
A p r é m l o
Eí ministró dé Fomento ha telegrafiado a los 
gobernadores para que de acuerdo con los jefes 
jde obras públicas de las respectivas provincias 
activen los trabajos a fin de hacer frente a la 
crisis que: pudiera sobrevenir a causa de lalpef' 
tinaz sequía y de las matas cosechas..
D e s p a c h o
El séñor Vniahueya despachó con el réyTípO 
níéndole á la firma los siguientes decrétosí
Áurorizando por subasta la ejecución de las 
obras a qúe se refiere el proyecto de ensanche 
del muelle viejo del puerto de Palma (Baleares).
Autorizando el arrendamienfo y explotación 
del muelle norte del puerto de Huelvá.
D e m a n d a
Dice El Radical que en el juzgado del dis­
trito del Hospicio presentará hoy uña démanda 
contra él, por injurias, el sacerdote don Joaquín 
Llórente, pidiendo indeitinización de 50.000 pe­
setas. /
E l  I m p a r c i i i l
.Titula El Imparclal su fondo El cumpli­
miento de las leyes, y tratando de monárqui­
cos y republicanos con ocasión del debate man­
tenido recientemente en el parlamento, ^señala 
de la conducta que debe seguirse con los repu­
blicanos. .
Hace terttiinantes declaraciones de itíonar- 
quiamo y ap resa  el deseo de que los republi­
canos fornien la extrema izquierda dentro de la 
monarquía.
Dice respecto a la conducta que debe, seguirá 
se con los enemigos, que de ella nace la dife­
rencia de los partidos conservador y libéral.
Ambos partidos hablan del cumplimiento de 
las leyes, pero los conservadores, al decirlo, al­
zan la bandera de guerra contra los republica­
nos, para aplicarles las leyes V estorbarles su
presl-_ ómienza la sesión a la hora habitual, 
diéndo López Müñoz.
tupan el banco del Gobieríio Rómáhóftés y 
cía Prieto.
isíres pide que no se enagéné ei Ñaman- 
lofiós féCüerdós' qtié tiene para España, y 
iéñ, solitita que se levante un cobertizo 
impedir la destrucción'del submarino Pe-
«Alcaldía Constitucional dé Málaga: ,
En el número del Boletín Oficial correspon­
diente al dia'jde hóy aparece el siguiente edicto: 
Alcaldía Constitucional de Málaga.—Cédu­
las personales.
De conformidad con lo establecido en las dis
En el piyWo de Cervera murió de el criterio conservador
frío JoséJjarcía Díaz, zapatero, vec no ® gg traduce efl daño para la monarquía.
D e  L o g r o ñ o  * P e t i c i ó n
Le contesta Romanones.
Se entra en la orden del dia y son aprobados 
erarios dictámenes. ,
Discútese el tratado.
Allende Balazar elogia el discurso de Gabrjel 
Maura y dice que Sampedro fijará la actitud de 
la minoría.
Sampedro éxplica el tratado de 1909/-qué iio 
fué perjudicial para España.
Agrega qüe por influjo del destino-nos vemos 
obligados a civilizar el imperio de Márrueéó's.
Le contesta el bárón de 5ácrolirip, qüé élb- 
gla a Canalajas y la actitud patrlóticá dé todos 
los. partidos.
i  Parrés consume: el tercer turno en contra, y 
protesta de que se empleen energía y dinero en 
Marruecos; estando sin cultivo y sin enseñanza 
España, nos lanzamos a aventuras que serán 
prósperas para otros, pero que seguramente 
haií de éér désástrósas pára nósótróá.
Marruecos en manos de Franfcia será un em 
porio dé riqueza; pero en nuestras manos será 
una sangría para la patria, pues no sabemos 
jcolonizár en el orden mercantil.
¡.Trata de la historia y antecedentes de las ne 
gociaciones, afirmando que toda política colo 
nial debe tender a la expansión cpmercial,y ter 
mina diciendo que nuestra política en América 
produciría ingresos, pero nuestra gestión en 
Africa traerá la decadencia de España, que em 
pezaba reponerse de pasados desastres.
Ranero le contesta y defiende extensamente 
el tratado, diciendo que constituye el é^ to  más 
grande de España en los dos últimos §ñps,
Por ello debe felicitarse a García^Prieto.
Cita las ventajas, ya onocidas, que se han 
conseguido .con este tratado, examina con 
gran copia de datos todos los détálíés del con' 
venio, y termina diciendo que nuestro engran­
decimiento está en Marruecos.
Peyrolón dice que el criterio déla  minoría 
cárlislá lo ha fijado ya Vázquez Mella en el 
Congreso. . . .
Le contesta el barón de Sacrolirio.
Pídesé la habilitación de los días de mañana 
y pasado. . ^
Allende solicita que no figure el proyecto 
sustitutivq de consumos, y la presidencia le
De Provincias
' 22Diciembré 1912.
D e M e l i t l a  S
He couiénzádó a prestar servicio en el terri 
torio de su jurisdicción, la séptima mía de por 
licía indígena. . ; ,
—Hoy fondeó, procedente, de Restinga,;el 
rémoícador Europa, en , el i que, venían , cinco 
cabiíeflos de Quebdana detenidos fior suponer­
los autores del crimen de Arkeman.
—Ha llegado el cañonero Recaíde.
—Desde Monte Arruit marcharon a Segan,- 
gan tres compañías del regimiento de Borbón.
D e  F e r r o l
En el portal de la casa del jefe de los trábá- 
jós áéi ¿síiiléro colocaron dos bombas, tula dé 
iás cuales estalló, sin. ocasionar desgracias.
' j D e Ó á ^ ^
Ha atracado éri el puerto el trasatlántico Bue­
nos Aires, conduciendo los restosdel Jerezáno.
—De arribada forzosa entró el laúd Arseniq 
con ocho tripulantes.
Durante la madrugada, entre B^tepona y Al- 
geciras un golpe de oleaje se llevO. a un mari­
nero, que pereció ahogado.
D e  C ó r c i O b a
La cuestión de la GoOperativá eléctrica dé 
Montifla sigile igual. , !
La guardia civil protege a los obreros elec- 
ilricistfls*
Se han reunido las autoridades y significadas 
personas, acordando aconsejar al contratista 
Larruced que abandone el pueblo temporal- 
mente. ' , , ^
Los dueños de las fincas donde se instalan 
postes han presentado denuncia ante el juzga 
do por usurpación de terrenos 
Entre los vecinos reina efervescencia.
La firma del tratadp franco-español constitu- 
vé un feliz augurio para estrechar las reiaci^ 
ñas entre ambos países, y a éllo foníribuirán 
los lazos comerciales, que son la más sólida ba­
se de los conciertos amistosos.
Mr. Poincaré ha declarado sobre el m i^ o  
punto qüe participa dé los sentimientos de Ro­
manones, esperando qüe la tratado
sañalará una era de franca cordialidad entre las
dos naciones. .
No solo seremos vecinos en Europa, sino en 
Álrica; los intereses de Marreecos serán comu­
nes, y habremos de concertar «obre la marcha 
amistosa y  las cuestiones económicas y  aduane­
ras en que el acta de Algeciras y  el 
friánco-alemán, nos dejaron en completa íJ ser­
iad. ■
De Barcelona
Ha fallecido el générál _donJoaquín Ramos.
........ o la manifesta-
a fin de pedir el
inüuúo de Queraltó. , . , „  .
—En varias estaciones de la vía férrea se ha 
concentrado la guardia civil.
SeJiáJháligUrado la Asamblea de Unión 
federal ítiádonalista republicana, para aprobar 
lab basés dexonslitucióri dei partido.
De Lisboa'
Los amigos de Costa niegan que se prepare 
una manifestación hostil a José Almeida cuando 
llegue a esta capital.
De correos^
Hoy aprobaron el primer ejercicio de oposi­
ción a correos don José Torres Bueriafto; Ra­
fael Urbiná Cheli; Arturo Utrera Cuenca; Mi­
guel Valdivieso > Belraes y  Eugenio Vaquero 
Lábadiéi ' ,
Versión incierta
Resulta inexacto que se hayan enviado a Ca­
taluña fuerzas del regimiento de ferrocarriles.
-------  ̂ i  —El" ¿óW nador ha prohibid á
Tetmina pidiendo a Romeo qu^ retire el para mañana ■ "" “
J S I j  P O P U L A R
S É  V E N D E  E N  G E A N A D A
A c e ra .d É ilC a s I fa O j 13 «L a
Café NervíEO Medicinal
del Doctdf MORALESi—Marca registrada
i lores
más nerviosos, Los males del estómago, del .híga­
do y los déla infancia en general, se curan infmi- 
bleraente. Buenas boticas a 3 y  5 pesetas caja. 5e  
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madnd. bn 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Teatro Cervantes
Noche de estreno. La obra agraciada con el 
beneplácito del público fué la comedia en tres 
I actos, original d eF . de Groiset y Maurice Le- 
Sigue la huelga de panaderos en esta capí-1 yanc, adaptación al idioma patrio por Luis 
tal. : iGabaldón y  Enrique F. Gutiérrez; A rsem o
Hoy detuvo la’poHcía a tres obreros que ejer• ÍLtípin,
villa de" duardtola.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora de costum­
bre, presidiendo Moret.
En el banco azul toman asiento Luque, Ba-
una petición firmada por quinientos sódos de lálrroso y Villanueva. . _  i. . j
Cooperativa, para que se les conceda el tendi-i Sorjano pide que sé tráigá la hoja de servi 
do de cables. rgios de los magistrados del Supremo, para ver
posiciones vigentes, se .hace saber a l o s . v ^ c L - 3̂  ̂como diversos ornamentos 
nos de este termino municipal que el padrón de*- -  . ------------  <—
Cédulas personales formado para el ejércicio 
del año de 1913í,í se hallará de manifiesto en la 
Secretaría del Exemo Ayuntamiento (Negocia­
do de Cédulas personales), instalado en la plan­
ta baja de la Casa Capitular, desde las doce 
hasta las quince, düráñfé" quince días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de la publicación 
de este edicto en é\ Boletín Oficial., . .
Lo que se anuncia en este periódico oficial 
para que en dicho plazo puedan los interesados |  
presentar las reclamaciones que estimen pertií 
hentes, advirtiéndoles que transcurrido el rriis- 
mo no serán adfhií teas.
Al propio tiempo se hace constar que teáiís  ̂
curtido dicho piafzp, se aprobará el indicado pa­
drón en consotianda’ con" lo es.tabletidp en las 
reglas 1.^, 2.^ y 3.-̂ . de la Resolución dé 15 de 
Noviembre de 1893. que a continuación se in­
sertan.
1. ^ Que los Intefesádos que hayan formula­
do reclamaciones, acompañando la hoja declara 
loria extendida en los impresos que al efecto 
facilitara el referido Negociado, se les facilita­
rán las cédulas que les correspondan con arre­
glo a sus declaraciones juradas, sin perjuieiO 
fel derecho que asiste' Ü la Administración para 
incoar expediente de teefraudqción.
2. ^ Que a los qué hayan formulado recla­
mación, durante dicho plazo sin acompañar la 
Hbja declaratoria en la forma debida, se le exi­
girá la cédula con, arreglo,al padrón formado 
por la Administración, sin perjuicio de cangear- 
las en su día, después que previo el oportuno 
expediente acrediten .,co.rrespcnderles otra d;e 
clase más inferior, ehten'díéndbse que el cange 
será de cuenta y rlésgó dé la Administración.
3.  ̂ Que respecto a los que durante dicho 
plazo de quince días no formulen reclamacio­
nes, se tendrá por firmé y consentida la cédula 
que les haya asignado en los padrones, forma­
do por dicha Administración, no admitiéndose­
les por tanto, reclamación alguna de fecha pos­
terior.
t ILo que se hace público por medio del pre­
sente, de conformidad con lo acordado por este 
Exemo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 13 de los corrientes.
Málaga 16 de Diciembre de 1912.—El Alcal­
de accidental, José Guerrero Bueno.
El plazo comenzó a contarse el 17 de Di­
ciembre actual y terminará el 4 de Enero pró­
ximo.
ViUañüeva;ordenó Inmediatamente e! estadio|rÍ8 condicioné en ¡ÍHe se encuentran.y empja2aj ^ - ¡^ ¿ é t  a i T x S  > o Íment?han'’c S ff liM o ”afl̂ ^̂  ̂ 'eiio-
gis que d es is^  del viaje proyectado. I gg^e género de teatro, presenián-
C o m e n t a r i o s  fdolo como ineducativo, ocupando así el sillón
En los oasillos se hacían muchos comentarios de la cátebra de moralidad. .
sobre el debate promovido por Romeo. : g Pero por encima de todas sus apreciación^
Los conservadores se lamentaban de la au-!m áso menos discutibles, no dejarán de com
A última hora de la noche anterior se  ha co .' Montilluilegó al ministerio de Fomento
metido un robo sacrilego. ;
Varios ladrones penetraron en la iglesia pa- 
i rroquial del pueblo de Antpl, llevándose cálices
coponp, casullas y mnnTn̂ Ha Ó6 ia petición, para tenería resuelta eí próximotá Lacierva para el liines, en que interpelará so-encontraron, entre ellos un magnífico manto de dicho alto tribunal.
-o . - . : . -  - , . __ _ v B < « iva  'Pablo Igíesiás denuncia abusos cometidos ySupónese que estos ladrones sean los mismos  ̂ V i S l i a  .
ue robaron recientemente la ermita del pueblo i Románonés visitó a Navarro Reverter para 
e Ciavijo. , f tratar de la marcha de los debates parláfnenta-
D e  S s n  ^ ó b A i s t i á n  fríos y convenir si se habilitará o no eldomin-
E1 exgobérnádor señor Elósegui ha dado una P r e m i o f i
conferencia de propaganda antituberculosa con;,
instrucciones para las señoras. |  La reina victoria, con una dama de servicio,
Hoy se postulará por laá calles para recaudar estuvo en éLCofegio de párvulos de la calle de 
fondos con destino al sanatorio antituberculoso.  ̂Fernando el Católico, repartiendo premios.
D$ííUnáres I Comisión
Ei grémié de vinos se ha reunido para pro-* Don Alfonso ha recibidohoy a la comisión 
testar ante los podere* públicos, por considerar ’ del regimiento ruso de Albiopol, del que es co- 
Jlegál el nuevo empréstito sobre los caldos. |  ronel honorario, y que le entregó la medalla 
' Se adordó que una comisión vaya a Madrid. |  conmemorativa del centenario de la fundación
de dicho regimiento.
Preside dicha comición el coronel efectivo 
del cuerpo, y la forman tres oficiales y un sar­
gento.
Los cuatro primeros almudrzan con el rey.
cían coacciones.
De Sevilla
El señor Dato regresó hoy a Madrid, despi­
diéndole en la estación muchos amigos.
Ha,manifestada ser inexacto cuanto le atribu­
ye la prensa.
N iega que se htíbieían reunido los exminis- 
trqs conservadores.
De M adrid
L o s  c o n j o n c i o n i s t á s
1912.
'V el cronista ha de hacer justicia al igual 
que la hizo anoche el respetable, aplaudiendo 
sin 'regéféos'éste otro episodio de la vida del 
célebre ladrón de levita.
4i Y también hemos de hacer constar que este  
iótrl) motivo de e’xposíción teatral a base de 
i  ladrones y  policías, es mucho más interesante 
que los qué hasta aquí conocíamos de la misma 
marca de fábrica. „
r'Ed'^éfe'Ctof^tes 'Sítoadones de-Va-obraY oTa 
jocosas, ora sentimentales, tienen gran fuerza 
efectista, y escenas de gran complicación entre
y-tu nia<Tt*mn»«in qiia harfítl llevar
. al público de emoción en emoción durante el 
La minoría de con-imción republicano-socia-1desarrollo déla misma, no decayendo el interés 
lista ha acordado celebrar el domingo un mitin, |  del mismo durante su interpretación, 
y después una manifestación encaminada a difi-| Poj. jg tanto, el mejor elogio que puede ha- 
cuitar la posible subida al poder de los conser-feerse de Arsenio Lapin es el expresado aníe- 
vadores.  ̂ I riormente, esto es, que durante su representa-
Al extranjero fción no decae el interés tee los espectadores,




En ios cíííulós corre el rumor de ̂  que en | 
breve aparecerá lyi nüevo diario político que | 
defenderá laSvorientacior.es de García Prieto. -
^Agresión
Un vigilante de¡ servicio sanitario de carnes, 
llamado Cristó%l Navarro, la emprendió a ti­
ros contra, ía vécina Andrea Llórente, en la 
calíé de fá Carid^.




.que se cometen por algunas empresas con los 
obreros, y menciona las demasías registradas 
én Málaga contra lOs huelguistas tranviarios, 
álgunóSide ios cuales fueron detenidos 
También deüuncla a la guardia civil, que por 
orden de su capitán requirió listas y documen­
tos. ,
Termina solicitandp.flue se practiquen averi­
guaciones. . . .
Después de varios ruegos, reanuda Amado 
su interpelación.
Se muestra partidario dé'la escala cerrada y 
culpa a los directores de la política de los des- 
pilfarros hechos en la guerra, sin efectividíid 
alguna. . '
Examína lo que {hacen otras naciones en el 
^particular y realza la austeridad de Alemania 
^en la concesión de recompensas.
Se declara dispuesto a probar que la mayoría 
de los oficiales quieren la escala cerrada.
Lee las recompensas que otorgara Francia 
pór los sucesos de Marruecos, comparándolas 
con ias de España.
- Suspéndese eí debate y se entra en la orden 
del día. ' »
i Son aprobados varios dictámenes, entre ellos 
él relativo a la Dirección de Seguridad.
-Apruébase, también, el crédito de50.(X10 pe­
setas para el monumento a Menéndez Pelayo,
senda del jefe de su. partido, en la cámara.
Al salir el conde del salón de  ̂sesiones, ro­
deado de un nutrido grupo de periodistas y di­
putados, mostrábase satisfechísimo del resulta­
do del debate. . . . .
Añadió que había discrepado de los deseos
prender que las obras de esta clase reúnen una 
de las principales cualidades que necesaria­
mente han de reunir las obras de teatro: dis­
traer al público que para éso lo paga.
La interpretación fué impecable.
Pepe Santiago hecho un coloso en su papel
de Moret en él aplazamiento del mismo, porqueIde Guerchard, o jefe de pojUja, emocionándo' 
contrariamente hubiera estado el Gobierno cua-jnos a veces, y a veces Jaciéndonosveir. 
renta y ocho horas pendiente de un debate tana Ramiro de la Mata, dentro de la misma cía 
imoortante, lo’que habría sido e l tema de todaialficación que Santiago, y muy acertadamente 
clase de comentarios por parte de ja prensa. iJuHa Pacello. que dió gran reheve a su repre- 
Así hemos terhiiriadb déuiiá vez» Isentada en la escena, la enamorada boma.
i Así pues, el público aplaudió con entusiasmo
l3 a n C |U e i@  y g jQg artistas. .
Los periodistas organizan un banquete en ho-1 ¡j^h! Un -aplauso también para la gente de 
hór de Natalio Rivc.s. Itéton ádeiitro. oues íá tramoya funcionó con
E n f e r m p
Montero Ríos lio asistió aí Senado a causa de 
un enfriamiento!
[teló , p la
Iprecisión absoluta,
Tcaífo Principal
Variedad de programa. En primera sección
SuDónése que füé un pretextte, y que T6 hizo ¡s e  representó en este teatro el drania en cuatro 
oor tener que‘ leerse el dictamen de las manco-1 actos del insigne l^hegaray, Mancha que hny 
munidades. alcanzando Rodrigo un señalado triunfo
A n i m a c i ó n  Ig u e le  valió no pocos apjausos, a_sí corno dona
Luisa, que dió a su papehun matiz trágico que
Ándrep, pór sospech 
iratuíé
A C c i
En la Glorieta de 
vías de las líneas déí 
quedando el primero 
Resultaron heridos el 
don Gaspar Souza y don 
que iban en la plataforma, 
Los conductores fueron
-----r  ̂  ̂ r,r,r, x . , 1  Eo los páslllos dcl Congroso hubo mucHa ¿ni-1 ngs hlzó récordar lo3 mejorcs ticmpos dcí tea
Dicen de Breslau que el Gobierno ruso retirajen Ssntander,y otí'o f^^O .000 pesetas^ des-1 g,gci5n, haciéndose cébalas sobre la ahünciadultrb de Echegaray.
‘ "  ’ - - — crisis.  I En segunda sección se hizo el diálogo Dé
Asegúrase que en el casó de surgir y de c o n - e s t r e n a d o  noches ha, original del 
tinuar Romanones, al reanuda^rse las tareas le-|gctor cómico de la compañía, el simpático Ca
alarma, intervu^iyiD el publico, logró de-, v I ;se  discute la reorganización de los servidos,
tener aí vigilante. . manifestó^ —Telegramas de Salónica dicen que el zar! Pedregal defiende dos artículos adicionales,
detener a la^ Fernando^de Bulgaria abandonó precipitada-!contestándole Navarro Reverter,y se desechan, 
que había hecho los d |p«ros para asegurándose que los Acuérdase habilitar el lunes para celebrar se-
I motivos dél viaje son Verdaderamente serios. I sión, e  interrumpir la orden del día de hoy a fin 
. I Parece qüe regresó á consecuencia de haber |  de que se puedan formular preguntas después
5» 8® I recibido un despacho urgente de Berlín ánun-1 de la sesión secreta en que se han de aprobar
chocaron dos tran-/ciando haberse-librado una encarnizada batalla!las cuentas de 1a cámara.
Jisco y  del Retiro, ] en los alrededores de Scutari. I Fernáftdez Jiménez se ocupa del conflicto de
ádo. I Los servios acampados en la derecha del ríolMóntillá y  pide qüé sé estudie el asunto,
itán de infantería -D nn, rechazaron las fuerzas de la guarní-i Villanueva le contesta que no le ásiste tázón. 
ntonio'Herencia, Icibn, qüe sufrió grandes pérdidas, muriendo el ii;Fernández declara que tlérie que defender los 
% . "derechos de Mohtilla.
nidqs.





Por diferentes conceotos ingresaron ayer .en la 
Tesorería de Hacienda 27.015’77 pesetas.
Mañana es el último dia de pago de ios haberes 
í  del mes actual, en la Tesorería de Hacienda, a los 
s'; .individuos de Clases pasivas de montepío civil, mi­
litar, retirados, cruces, remuneratorias y jubilados.
Ayer censtiinyó en 1?. Tesorería dé Haden 
da un depósito de í72’90 pesetas, áou Luis Tudela 
Burgos, como apoderado de don José Herrero Se-
Reunión
A las cinco de la tarde se W nieron en el 
Senado los representantes en fo rte s  de las 
provincias de Jaén, Valencia, Ciudad Real y 
Albacete para tratar del proyectado ferrocarril |  Navarro Reverter nos dijo que había confe- 
directo de Requena a la estación de Baéza. ![ rendado con Romanones sobre los proyectos 
C ú r t l D l i m i B n t O  iqnese  aprobarán antes y después de las vaca
. Idones.
El exministro señor Gasset cumplí mentó hoy' Cree que se habilitará el día de mañana para 
a don Alfonso, haciéndole éste muchas pregun- ? celebrar sesión en el Senado, 
tas acerca de ios puntos que tratara en su di5- |
curso al debatirse el tratado.  ̂  ̂ |  ^
También cumplimentó al rey el conde de E s-| Han llegado al Congreso vanos dietámmes, 
teban Collantes, quien nos dijo en tono humo- entre ellos el de derechos pasivos a lostontra- 
rístico: «He tenido que consumir un turno en maestres, 
contra de Gassét.» |  ' Felicitación
Infantes |  Nos dice Reverter que recibe muchas felici-
üdexpfés llega esta tarde el infante', kcioneii por el proyecto de reforma de las Cla-En él
don Fernando, de regreso de Munich. ses pasivas,
Barroso anuncia haber recibido un recurso 
de dicho pueblo, que resolverá en breve.  ̂
Romeo advierte que va a dirigir una pregun- 
sobre la crisis de que se habla; y lamenta la 
ausencia dé los primates conservadores.
Dice que La Epoca excita a Romanones pa­
ra que dimita,y lee párrafos de dicho périódico 
I en los que pide el poder, 
i Recuerda haber dicho Moret que Maura no 
i podía gobernar, y cree que si piden los conser­
vadores el poder, no deben ser oidos. 
SCensüra que dicho partido quiera amenazar 
pegando y pregunta a los jefes dé las minorías 
si el parlamento debe y puede ser disuelto 
Romanones dice que Romeo ha dirigido una 
interpelación a La Epoca y no un ruego al 
Gobierno.
Parécete bien que dicho periódico diga lo 
que dice, pues para eso es órgano del partido.
I Yo leo La £ /7oc¿2-añ ad e—y esto muy tran­
quilo, muy contento.
gisiativas no sería Moret presidénte del Cou 
greso.
Pronunciaria un discurso de altos vuelos, 3 
retiraríase a ía vida-privada.
Sorprésa
Los republicanos se muestran sorprendidos 
de que Máyttfer votará á favor dél dictamen re­
lativo a la modificación de los servicios.
Ultimos despachos
4 madrugadavlJrgente.
D é P « r í s
Presidiaos por Combes sereuhterpri los sé- 
nedores radiéales, socialistas y  :de lá izquierda 
démbcrátíc'a.'
El día 15 de Enero se reunirán nuevamente 
para votar el candidato a la presidencia de la 
república. . 7^ , ,  , '
—Asegúrase que Servia aceptará la solución 
relativa al puerto del Adriático.
En íá conferencia que Jos embajadores cele­
bren en Londres acordaráse qge Turquía con­
sienta en tratar con Grecia, aunque no ha fir­
mado el armisticio.
—Ha llegado a Marsella, procedente de 
Constantinopla, el vapor Niger, que el día 7
no, que obtuvo el mismo éxito que la noche de 
su estfeno. . .  ^
A continuación íse representó la linda come­
dia de los Quintero i57 amor que pasa, toman­
do parte en su interpretación cas! todo el per­
sonal de la compañía y cosechando el mismo 
gran número de aplausos.
Teatro Vital Aza
Anoche abrió sus puertas este coliseo, inau­
gurando la temporada cinematográfica, cuyo 
espectáculo resultó muy agradable.
Teatro Lara
Él debut verificado anoche de la notable
compañía de varietés en la que figuran el trio _ , ... .i- ------« baile.Palos y Sevillanito, número de cante y 
eltrío. Estrella y los renombrados duetistas có­
micos Les Yoetas, fué-un.acontecimiento.
Todos fueroc muy aplaudido.
Hoy funciones de tarde y noche.
Cine Pasoíalini
Hoy se exhibe por segunda ve?: -Ia película 
titulada «El enano»..  ̂  ̂ .
Muy en breve estreno de la monumental cui'» 
ta de espectáculo «Una página de amor.»
Salón Novedades
Para hoy anuncia-la empresa una escogida
taé« flo „eX p o ru '„T u q ¿ ;T * ^^^^
averías 1 Mañana debutará la excetet.le cante
—Excelsior pub lea las declaraciones de Ro-|M alagueñita, conocida artista, paisana nuestra
I!'’:-i
' I
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O B O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Amerfcano) 
Cotización de compra
Onzas . , . . .  . . , i05‘50
Alfonsinas. 105‘35
Isabellnas. , , . . .  106‘00
Francos. . , . . . .  105‘35
Ubras 28‘40
Marcos. . . . .  . , , 130‘25
Lira» . . ® „ 104‘00
gel?. . ................................ 5.10
D o l l a r ................................ 5.35
R e c a u d a c i ó n  d e l
arbitrio  de carnea
21 de Diciembre de 1912.
Pesetas.
Matadero í . . .
» del Palo .
* de Chuirlana



































Total. . . 5.674*51.
Rceitea
Entrada en el día d¿ ayer, 184 pellejo» 12.696 
j{i los.
Precio en bodega, fresco, a 13‘25 pesetas 
os 11 li2 kilos.
„   ̂ E x á m e n e s
Hoy domingo, de diez de la mañana a cinco 
de la tarde, se verificarán en el Colegio de San 
Pedro los exámenes de fin de curso.
Agradecemos la invitación para asistir al 
acto.
Casas para obreros
Ayer sábado a las once de la mañana se reu­
nió en el Salón Capitular la Junta de Patronató 
de construcción de casas para obreros, Jbajo la 
presidencia del señor Madolell, asistiendo los 
señores Gómez Olalla, Armása, Bascuñana, i 
Díaz de Escobar, Navarrete Schneider, Gómez 1 
Chaix y el secretario señor Rivera Vera. I 
Dada cuenta de la aprobación del Reglamen- [ 
to por el Gobierno civil, sé acordó dar la Junta ' 
por constituida y enviar certificado del acta al 
señor Gobernador.
Asimismo resolvióse remitir el Reglamento 
al Instituto de Reformas Sociales para su san­
ción al efecto de obtener los béneficios de ca­
sas baratas.
Fué nombrado yice-secretario de la Junta el 
señor Guerrero Strachan. -
Se designó tina comisión compuesta de los 
señores Díaz de Escobar, Gómez Chaix, Rive­
ra Vera y Bascuñana para el estudio y clasifi­
cación de las solicitudes do los asj^irantes a las
diez y seis casas construidas en el barrio obre­
ro-
Fué concedida una gratificación de 200 pese­
tas por todo el año actual al oscribiente gratui­
to de la Junta, don Gregorio Rico.
Tratóse, finalmente, del alcantarillado del 
barrio obrero, (quedando aplazado él asunto pa­
ra su resolución én la sesión ordinaria de 
Enero.
La Regional
Esta Asociación celebrará asamblea hoy do­
mingo a las tres de la tarde para elección de 
Directorio y otros particulares.
De viaje
En el tren correo de ayer tarde llegaron de 
Madrid don Alfredo Brissac y señora.
De Cádiz, el decano de aquella Facultad de 
Medicina, don José Rubio Argüelles y señOra.
En el expreso de las seis marchó a Vitoria el 
ingeniero de caminos don Ignacio Rotaeche y 
Velasco
A Córdoba el inspector dé primera enseñanza 
de dicha provincia, don José del Río y de la 
Bandera y su esposa doña Magdalena Buja 
lance.
A Granada don Francisco Mitjana Cordón y 
señora.
N o t a s  Ú t i l e s
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Relación de los pueblos de esta provincia cuyos 
alcaldes y secretarios no hau remitido las matrícu­
las de industrial, a la administración de Contribu­
ciones.
Edictos de varias alcaldías convocando a subas­
tas de arbitrios municipales y anunciando la expo­
sición al público de repartimientos de contribución.
Tarifas de las especies gravadas por las Junta» 
municipales de Cuevas del Becerro y Villanueva 
de Tapia, para cubrir el déficit de sus presupues­
tes.
Requisitorias de varios juzgados.
E xtracto de los acuerdos adoptados por el Ayun- 
tam’ento de Málaga en las sesiones celebradas'du- 
rante el mes de Noviembre de 1912.
Profesor de idioma Inglés
Francia Ford-Walker, natural de Lon-
M a ta d e p o
Estado demostrativo de lasréses sacrificada» 
él día 20 de Diciembre, su peso en canal y fde- 
recho de adeudo por todos conceptos:
21 vacunas y 5 terneras, peso 3.062*750 klli 
mos, 306*27 pesetas.
47 lanar y cabrío, peso 459*750 kilógramos, 
setas 18*39.
47 cerdos, peso 3.978*500 kilógramos, 397̂ 85 
pesetas.
26 pieles, 6*50 pesetas.
Total peso: 7.501 *000 kilógramos.
Total de adeudo: 729*01.
Mr. 
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases 'del refet;ido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaéz, Torrijos 74.
G i  d i  s  »
La célebre «RÜDGE-WHITWpRTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14*75 Pesetas al mes
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irtin (Guipúzcoa)
Ninguna, más elegante y sólida. Para verla y más detalles de su esmerada construcción, su ^
l{«pre${fltantc en  jUSIapa, J o s f  C ilC líC üi F ^ z a  d e l Obippo, 4 .
M e ^ a g e r ie s  n a r íH n e s  de J liarsella
Cementei*io8
Recaudación obtenida en el día 21 de Diciembre 




Por inscripción de her randades, 000.
Por exhumaciones, 00*CO.
Esta magnífica línea de vápores recibe mercan 
das de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde, este puerto á todos los de su 
! itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y l 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- f 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó i 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diritírse á | 
su representante en Málaga, tlon Pedro Gómei 
Chaix, Josefa ligarte Barrientos, número 26.
riomifii JLa S ó l u c i á n
Registro de nichos CO'OO. 
Total pesetas 357‘CO.
C oleccion ista  de s e llo s  de C orreo
Pon ftstráio Blanco ( biji
de Londres, pasa por esta ciudad y desea com-
firar por lOO.OCW pesetas sellos raros y co- ecciones enteras, Agentes recibirán una alta 
comisión. Sírvanse dirigir ofertas detalladas, 
solamente por carta, indicando precio, bajo 
«Fhilatelist». a Grand H otel. deParís, Sevíllav
CIRUJANO DENTISTA E n  los meviéiideros
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico éara sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
. Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciatíón, á pre­
cios convencionales.
 ̂Se empasta y orifica por el más nráderno sis- 
tema.
Todas las operaciOnes.artlsticas y qiúrúrgicat á 
precios muy reducidos..  ̂ ,
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-
dél Yerno de Cóne]o, en la Caleta, es donde se slr<
ven las sophs de Rape y el plato de paella. Máris' 
“̂cos dé todas (clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
T íflk o -G eiiita le ; d d  %  jd o rá le s
lór, por tres pesetas.
Mata nervio Oiiental de Blanco, para quitar el
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. ’ 
Se arreglan* todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. J
-  39, ALAMOS 39
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39;—Madrid.
Málaga: Farmacia dé A, Prolongo
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle Mármoles nú­
mero 49,
Rogamos á los susoi*iptoi*es 
de fuera de lílálaga que obsér-| 
ven f altas en el recibo de nues­
tro  periódicoi se sirvan enviar 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasniitirla al S r. Adm inistra­
dor principal de correos déla  
provincia.
Calle de San Vicente  ̂ 12.—Teléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asunto^ en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al-Estado y 
particulares, asuntos judicia’es, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última .voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas ríisticas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m. .
Tren correo de Granada i las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1,
Llegadas á Málaga
ESPECTÁCULOS
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express dé Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de .Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
TEATRO CERVANTES.-^Gran compañía de 
comedia española de Nieves Suárez y Pepe San­
tiago.
Función para hoy:
A las ocho y tres cuartos: La,comedia entres 
actos «Las de Caín».
TEATRO PRINGIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A la» cuatro de la tarde: La comedia en tres ac­
tos «Petit Café».
A las ocho ¿n punto: La comedia en tres actos 
«LasrFlo.''es». ,
A las diéi: en punto: El drama en cuatro actos 
«El loco Dios».
Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*301.
Salidas de Málaga parüMhaurln el Grande
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*101.
Mixto^discrecional, a las 6 2 0 1. I
TEATRO VITAL AZA.-^Todas las noches a 
las ocho.proyeco’ones cinematográficas.
Butacas, 0*30.—jRntrada general, 0*15.
SALON NOVEDADES.-Seccione» desde I6f 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas' 
de películas,
Butaca, 0*60. General, Ó'20.
CINE PASCUALINI.-(SÍCuado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al B^nco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, én su mayor parte es­
trenos.
Tipografía de El Popular.
EL VEBUDERB JIRIIBE PAGUAIO
t
« •  ■ B iü ^ r  A u y u r a i l v o  y  r s f t r t t s s a n i e  d s  l a  a a i ^ r é ,  M
fttf. EWfóffl-PAgUAM - MánUs - s. iirs. 4
iMgifi» « ■ Í» T E  i  MMtsM, m  atyoBef, C f
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
FrealM* ■•taU« «• mé m Im  bv B— BuSwntMtoatfM A*
s j« v » o . B» roEiTO V m
ÓPTIM A CURACIÓN DE O TO Ñ O  Y PRIM AV^éA
pee, q«e veadws baratee f  s«a araf
U  l E J O l  T H T D U  F B O Ü R l S n r i
L1 FLOR DE ORO C
iBOmUK*
esta yriTiisgUida agaa ^
Dimsa tsBQrdlt canas ol csrélt ealvoi
m m m im & J& ff" á i r a o i Í ¥ C Í ( O Í a m i B ( f ú P
L iB  «i» lodat las Untofai para al M b^o y la barbN
«he »1 cutis ni ensucie la rapa.
Entura no oonticne nitrato de platet j  eon aa oib al «aballo la
m eoDseraa siempre fino, brillante y negro. ®
^  ñista tintura se uas sin necesidad de preparación alguna* ni siquiera 
debe lavarse el oabello, ni antes ni después dé la aplioaoión, apU- 
sándose eon un pequefio oepüio, como si fusss bandolina.
Í I hpap Usando esta agua se cura la easpa* st evite la oafda del oabellooaa 
^  iuavisa. se aumente y se perínma.
ir isa  flBBdbk Iónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todaa luf enfenu-
easteaeieli  ^  eonserva el color primitivo del caballo, ya sea negro 4
color depende de más ó meposoplioaeioneo.
Isto tintura deía si rabeUo t^ ^ ^  es posible
w  gnijío djii »n npllapolónje l^ee b l ^ .
disOn-
F t e i *  ® i *  de éste.llnbira es^ I P  basteiporlequciiisf qt^re,iapi
ten
érsóne mis üitlmai
qne une solo ss 
oráelortttMoi
Ooneluso deestesgue seeuraa y evltinli»plnoe«»éeBO lAeald» 
i ” del mbepo y oselte su creeiedento. y eemo el eabwe idQUleie Bue>
ve vigor, niÉ̂ AG» eeoeéie ésilesna
deben usj^ la^daf Isa personas que deseen eóiieraw «I
esbeUo bermeee y le eabese arae.
Ski le Snica tintura que á lo e .^ se  minutos dé nplieadn penílle il»,ü  ^  sis m ú umi a a^emso u w ue e u e» rasii nR.




personas de temperamento herpátieo debett-preeissmente nsat esta egna, si no quieren 
l«r su Miud, y lograrán tener la eebsse sane y limpia eon sólo nne epliosoión eedn nain 4&hi fra ea a s s a o e o
ves desean tebir ei pele, bágeie lo qne ilee 01 preepeeto que eeompefln á ln bnMUs 
' prIaetpaliB yeifbMeiiu y i i e g im g  de luyala y r e s l i |q |





O U T B iG A .
OompfiiDíílos
aliffignticioi
O F t T E a J L
rrepara56“repafácl^"'^^ &§OÑAS DEBILES es eí mejor tó- marca depositada 
nico-y nutritivo. Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para*personas sanas'ó enferhias que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. . ¡necesiten tomar alimentos fácilmente dígesti-
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino | bles y nutritivos con frecuencia ó á de shora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an-¡(excursiones, viajes, spórtsi etc.y etc.)
‘® & m ¡ A D E  ORO^'e^S K  Con'S^so in - | Cad^«mprimidojequivale áUO’gramo. 
temadonal de Higiene y en las Exposiciones I de .carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires.____ Cajalcon 48 comprimidos,
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID:
NHJBVO B S T A N T B  A  P E D A L
con
F R I C C I O N E ^  4 «  B O L A S  A C E R O
uuaMnjoiA máM «nn  qna m m a  nnsnAncn.
iP" De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la [garganta, tos, ronquera, fdolor. Inflamaciones, picor, aflas aUeracionesi 
sequedad, granmaciones, afonía producida por cáusas. periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras qué se conocieron de su cjase en España 
y en el extranjero. -rx iElixir antibacilar BonaldAcanthea virilis
Poliglicerofosfáta BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea 'granulada, 5*pesetas. 




Combate las enfermedades del pecho.” 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farfngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías'y en la del autori NUf^Z DE ARCE (antes Qorge- 
ra), 17, Madrid.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(L A  E O U IT A T IV A  D E  L O S  E S T A D O S  U N ID O S  D E L  D B A S IL )
Icciiüil lia fie Segarat aalire la ilfia.-la ia ipeMe fia la
Dirección general para España: BarquiÚo, 4 y 6.—Madrid*
seguró ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15ó 20 años 
Con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal* eii conjunto, (sobre dos cabezas) con hénefidos 
acumulados,—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en din^,,jel importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestraimenfé^ I5 de Abril y el 15 de Octubre.
' Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anundo por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
Su eiuíftcIóB pront», nesnra y ri»aic»I por medio do 
lo» afantado»» Y le»í*l»»®r mcdicameato»
confites, ROOB, INYECCIÓN Y elixir
5 5 »
ÍFCuradbnDWta .e g ^ y 6*™^^ iÍ k  .SSTS
dovolvieaío é te .
líOIlÉfBOS se curan milagrosamente en ocnp ó diea días con los renombrados CONFI-
«O  CABBM >  ̂  
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M SIagra: jL iig e l)  1
En I»  (principal» larmídM.-AgaitM gennral» en Espadar Píre.
Martín y G.', Alcalá 9.-Madrid.. . . .grade y con r e ^ a  1» qne »  hacenrpor corito, doblen, 
do Erigir las cartas^l señor Director del Consultorio Médico.
3 ,  P a sa je  de & (B d ille r s j  i - L V - B a r e e l e i a
A N T O N I O  V I S E D O
« l i É G T R I G I S T A  ^ .
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamepto metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la Que se obtiene una economía verdad de 75 OlO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «SiemenS-Schckert» 4e Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 




Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. .
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en'varias'Exposiciones científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que ha*̂ ® 
pueda usarse con la mano como si fuesq la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y p» 
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. , i» EtrniAciiao* i^cuuouu Vyciiuoi. jricw UU9| U) imwpa&i AVAautvts • .  •_
Ojp con LASÍIMITACK)NES..Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la tirnw 
d» ARROYO.
■iíi éM Ü ÍI
